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Telegramas por el cable. 
SERTTCIO TELEGRAFICO 
t)SL 
J D i a x i o d e l a M a r i n a . 
A L . D I A R I O D S L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
D e h o y 
Madrid 17, 
L 0 3 R E S T O S D E C O L O N 
Ha salido para Sevilla el Ministra de 
Marina con objeto de asistir á la ceremo-
nia de la traslacio'n de los restos de Cris-
tóbal Colón. 
T B A N Q D I L I D A D 
£n el ministerio de Sstado id ha reci-
bido un telegrama dol Ministre da Espa-
ña en Tánger, diciendo que que se ha 
rostablecido la tranquilidad en Tetuán y 
ha qaadado sofocada la rebelión de las 
kábilas-
(Qutdaprohibida la reproducción 
üos ielegramaa que anteceden, con vrreqlo 
a i artículo 31 de la Ley de Á'r- piedad 
Intelectual.) 
LA NOTA DEL DIá 
E l Círculo de í l a c e n d a d o s y A» 
gricnltores de la Habana es acusa-
do de anexionista por la prensa 
amarilla. 
Su campaña para constituir en 
toda la I»]a jnntaa ó delegaciones 
agrícolas es, segtm los radicales, 
preparación habilidosa y sutilísima, 
del infame partido anexionista, qne, 
si Dios y la goillotina no lo reme-
dian, habrá de dar al traste oou la 
independencia más ó menos relati-
va qne nos han dejado los aineri~ 
canos. 
Y sin e m b a r g o . . . . l lovía. 
Y hasta relampagueaba, tronaba 
y caían chnzoa allá por la Real 
Campiña. 
Aquellos agricultores, lodos ó 
casi todos de cuidado, se han nega-
do & constituir allí una delegac ión, 
e e g ú u pueden ver nuestros lectores 
en la carta qne en otro lugar publi-
camos, porque, á su juicio, el 
Círculo r e ha declarado antiane" 
xionista. 
O porque ha declarado en Bata*-
t a ñ ó , por boca de so Presidente, 
que no es anexionista; lo oua), se-
g ú n el ¡Sr. Ferrer y Picabia, vale 
tanto como declarar que es lo con-
trario á la anex ión , ó lo qne es lo 
mismo, qoe hace ó está dispuesto 6 
hacer política; y como los agricul-
tores de la Reai Campiña, menos 
uro, son todos extranjeros 
Abora bien; ¿quienes tendrán ra-
zón? ¿Los agricultores referidos ó 
IOH chicos de la prensa caliente? 
Sería cosa de averiguarlo, porque 
entre la afirmación de los unos y la 
negación de ios otros ¡hay tanta 
distancia y. . . . tantas cosas! 
41 señor Glberga 
Desde hace dos ó tres dias no 
sabe el agua del servicio páblico á 
ios pisos altos del Vedado, ocasio-
nando con ello las molestias consl 
gaientes á los vecinos de aquel 
pintoresco barrio. 
No sabemos á qué obedece que 
súbi tamente haya disminuido la 
presión del agua, al extremo de 
verse privadas del precioso l íquido 
muchas casas cuyos moradores no 
han cometido ninguna transgresión 
para que asi se les castigue. Y co-
mo esta ignorancia nuestra nos im-
pide contestar las quejas numerosas 
oue con tal motivo se nos dirgen, 
optamos por trasladarlas al inge-
niero director del Acueducto de A l -
bear, señor Oiberga, á ver si es po 
sible librar á los referidos vecinos 
del Vedado del verdadero suplicio 
de la falta de agua. 
CABn DEL m 
8r. Direc'ot del UIAEIO DK LA MARINA • 
M a y e e ü c r mío : 
B l ú l t i m o ed i to r i a l del DIABIO me 
engiere aigonaa í d ^ a s , ooya paOiididad 
ja&go opor tuna , toda vez q a a se t r a t a 
de un sennto de g r a n I n t e r é s para este 
psls . 
E l t r a t ado de oomeroio qne se pacte 
con l a g r an n a c i ó n amerioana, va & de-
c id i r de nuestro porveni r e c o n ó m i c o y 
de nuestras relaciones comerciales cor. 
los d e m á s p a í s e s dol mando. 
Estas oiroonstacoies ob l igan á p r o -
ceder con la mayor d i s o r e c i ó o , y hacen 
conveniente, oomo indioa el a r t í o o l o á 
que me refiero, que se d i lno ide ampl ia 
y paladinamente el pac to por medio de 
i * prensa, l l amada á recoger los ecos 
de l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
No es posible predecir c n á l e s sean 
loa a rgameotos qoe e m p l e a r é Sllster 
i i l l s a , para oonvenoer a oaestro Go-
bierno de qae concediendo a ea pa í s 
cuanto pide, hemes de qaedar todos 
contentos y sauiafeohos. 
Eets t e c l a qae pugna ooo los p r i n 
oipios mas eUmsntalos del ocmeroio y 
con la ciencia de todo t ra to ó convenio 
ent re partes, ha de tener so lado so 
fís t too oeoet>ariamente, y boeno sera 
prevenirse oon t iempo para la defensa. 
Sapongamos, por ejemplo, qae se 
adaaoa oomo p r i n c i p a l r a z ó n , en estos 
ó a n á l o g o s t é r m i n o s la sigaiente: 
•'Los ingresos por la renta de A d o a -
na» , no s e r á n menores qae los qoe boy 
recibe el Tesoro, ooalqaiera qae sea la 
ascendencia de l tac to por oieoto qoe 
pretendamos para algnnos de nuestros 
productos , s e g u i r á n pagando lo mismo 
que boy t ienen asignado en el A r a n -
cel v igen te 0 en el qoe se establezca, 
qoe para el caso ea lo caiscao, y no ha-
b r á , por o o o s i ^ a í e n t e , merma en loe de 
techos de A d o r n a . A h o r a bien, nues-
t r a p r e t e n s i ó n se l i m i t a 4 e x i g i r que 
a los ' ' s imilares de otros p a í s e s " ae les 
recargue oon el 40 ó 90 por 100, oon lo 
oual s e r á protegida Dies t r a i n d u s t r i a 
en e! grado que naoesitamoa y las ren-
tas cabanas s e g u i r á n siendo laemls 
mas." 
A pr imera vieta parece que es* pro 
pos ic ión , no solamente ea rac ional , sino 
qae t a m b i é n l l eva impreco los o a r a o t é -
rea de nna so luc ión f b v o r a b í e á ent ram-
l o s p a í s e s , á uno de loa oaales, a l coo-
oei iooario, ae le debe g r a t i t u d y otras 
o^nsideraciones de í n d o l e m á s e levsdu. 
Pero á poco qne se medite en el la , ven-
dremos á palpar ana t r í a t e r ea l idad , 
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C U B A y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA.-D03 EDICIONES. 
C U B A y A M É R I C A d e s p c d i r á e l a ñ o J 9 0 2 y fel ic i tara d su* leeCarss con 
un númti'O Ahnariaque^ rnaQn'ftcainenU Hnstrado é i m p T f o d rto* rotores, cou-
sagiado preferentemeydt á l a l i teratura c lás i ca cubana, s in descuidar lo» t ra -
bajos de actual idad. 
C U B A Y A M E R I C A » e p ú b l i c a todos los dominyo*. E s el per iód ico ihisfra 
ífo de mayor y m d s var iada cantidad de lectura; de rtta.,or nOntrr<,dr. graundos, 
d^ mejores ilustraciones )f de tt d.s m i ó que hasta ahora se haya P'il>,icad0 
Cuba. Su E D r f 'IOjS S E M A N A L es un cuaderno laioso Su MSDÍViQ* MiSym 
S U A L es un verdadero "magazin". Vnn portada frríllante y distinta en cada 
n ú m e r o . I7na D O V E L A i lustrada. 20O pdginas lu)osas y cerca de ciento 
cincuenta m a g n í f i c o s grabados, todos los meses- EH el per iód ico mds barato. 
S u s c r i p c i ó n a l mes, O C H E I S TA C E N I A VOS p l a t a e s p a ñ o l a . SesolicUmi 
Agentes con buenas referencias. C o n t i n ú a la p u b l i c a c i ó n de l a novela i lu s t ra -
tía, " E l Frvceso C l e v u . n o e a n , , . ~ A d m i n i s t r a c i ó n G A L I A N O 79» l l á b a n a . 
C. 1649 a26-28 Ot 
i i j í l U I S T R E I Ü 
L o s r o a s e x q u i s i t o s y m a s s o l i c i t a d o s . 
S e v e n d e n e n t o d a s p a r t o s . — F á b r i c a : I n f a n t a , 6 2 
qas como rea l idad al fin, no desoonc 
oe r in en el opor tuno momento cuea-
t r o i hombree de gobierno. 
L a v ida de los pueblos y especial-
mente la isla de Ouba no e s t á basaba 
á n i o a m e o t e en las rautas que p rodos -
oan los derechos fiscales por el con -
cepto de i m p o r t a o i ó n . fleta se en-
cuentra í n t i m a m a n t e l igada con la ex-
p o r t a c i ó n , ó sea con los productos df 
nuestra t ie r ra , oon la ag r i cu l t u r a , que 
es la base fundamenta l de nuestra r i -
queca y á ella hay que atender en to-
do pacto, que oomo en el propuesto d é 
á la a g r i c u l t u r a cubana golpe de 
muerte . 
T a el B e i c h t a g de Atemaa ia e s t á 
autorizado por una l -y p>ra aumenta r 
sus tarifas á los produotoa de aquellos 
p a í s e s que oon ellos h ic ieron lo mismo, 
y estas represalias s e r á n tomadas por 
los d e m á s gobiernos, cuyos pueblos 
nos consumen nuestro tabaco y que 
m á s adelante p o d r á n oonsumir nues-
t r o a s á o a r al ponerse en p lan ta el t ra-
tado de Bruselss . Nada nos impor-
t a r í a que esto s a r e l i e r a si el 23 por 
eiento que DOS oon'iedaD oomo máxi-
mum los americanos en el a t i n a r , sal-
va ra de su ru ina á nuestra p r i nc ipa l 
íoduct r l f t ; pero debemoa suponer que 
de lo« 10.J centavos oro americano en 
arroba, que representa d icha conce-
s i ó n , una par te s e r á para ios j u d í o a 
que componen el femoso trutt de a i ú 
car a l l á , y o t r a para los j u d í o a de a c á 
qne median entre el trutt y oneatros 
hacendados, tocando á é s t o s l a menor 
parte, q u i z á no llegue á oinoo ceota 
vos arroba. 
Debe tenerse en oueota que el G o -
bierno amerioano no s e r á muy exigen 
te en a r t í o n l o a que por razones faoiles 
de comprender, y a t ienen aaegarado 
el mercado de Oubs. Lss exigencias 
pesan sobre produc ios induat r ia les , 
en au p a r t » , que no pueden estableeer 
oompeteooia L sus s imilares de I n g l a -
ter ra , F ranc ia y Alemania , y coy* 
consumo en Lnestro mercado, bascan 
al amparo de la ley fiscal. 
I n s p í r e n s e en estas consideraciones 
nueatron hombres de gobierno, ya que 
buena fe y honradea no lea fal ta , y ha-
b r á n eumpl ido oomo buenos en sa de-
licada m i s i ó o . 
Doy á usted seOor D i r e c t o r las gra-
nas m á s expresivas por la i o s e r o l ó o 
de las predentee linean y queda de 
usted a t to . y e. a., 
LFÓN PARROES. 
Las c o i s t r D c w s U mbm. 
I K C O H M B 
deSor Presidente de la O o m i s i ó n de 
P o l i c í a Urbana . 
B l asunto que se pasa á informe del 
Ponente, es á ju ic io de é s t e , uno de los 
de m á s impor t anc ia que debe resolver 
en el aotoal ejercicio el A y u n t a m i e n t o . 
T r á t a s e de seOsiar la tona de cons. 
truooiones de madera pa r t ioo la r , de 
al to i n t e r é s para la u iodad. 
E n t r e los gr&ndea y vis ibles defectos 
de nuestras Ordeoansas M a n i o i p a ! « a y 
de O o n s t r n o c i ó n hay en ellas muchos 
aciertos y t a m b i é n grandes ventajas. 
Por v i r t u d de estos ú l t i m o s la Haba-
na ha llegado á ser una de las ciada 
dea donde m e ó o s desastres han o o « s i o -
nado 'os inoendios, porque ha habido 
nna oonstaote tendencia, bien l levada 
á l a p r á c t i c a , de edifloar oon m a t e r i a -
lea de m a n i p o s t e r í a las fiacaa urbanas. 
L a peligrosa casa de madera c o m -
prendida dent ro de la aona demarcada 
ha ido s u s t i t u y é n d o s e , a l reedificarse, 
por la casa de m a m p e s t e r í a , oaotoa, la 
dr i l l es ó a r m a a ó n de hierro . 
L a Habana p a g ó so t r i b u t o a l t e r r i 
f)le av'ote del incendio en 25 de A b r i i 
i e 1 - sn qae el barr io de J e s á s M a -
ría , en sa mayor par te , de oonstruocio-
nes de madera cuidas, p e r d i ó 1 332 oa-
^as y 1 235 accesorias y caartos donde 
v i v í a n 11.330 perecuas que v ie ron des-
t r u i d o su hogar y su cor to p a t r i m o n i o , 
f ru to honrado de! j o r n a l del obrero. 
Ddsde entonces, con esta dolorosa 
experiencia, la Habana fué cons t ruyen-
do sus fincas urbanas con materiales 
máa s ó l i d o s y resistentee al fuego. 
B n lo que toca á iaUrea ta generales 
de la c iudad , el Ponente que suscribe 
eatieede qae debe persisttrsa en esta 
favorable tendencia á desterrar de loa 
n ú o l e o s de p o b l a c i ó n m á s no t r idos , el 
edif l¿ io de madera. 
Debe s e ñ a l a r s e una l í n e a dent ro de 
la cual no deben oonsenttrse conetroo-
cienes de este mater ia l , 
Hay intereses par t icu lares , Lay d h -
recUos adqui r idos que tieneu quu res-
patarse. 
Las casas aseguradas y ooustraidae 
á de te rminada d i s tanc ia de l a aona, 
dondr es pe rmi t i da la c o n s t r u c c i ó n de 
"difioica de madera, pagan una p r i m a 
que se a u m e n t a r í a á medida que esa 
c o r a se aproximara . 
T s ú n l l e g a r í a el caso de que b^jo 
n i n g u n a c o n d i c i ó n se o b t e n d r í a de las 
Bmpresas de segaros cor t ra incendio la 
a s e g u r a c i ó n de ü n o a e , p r e c a u c i ó n ú t i l 
para prevenir las triates ooosecuoncias 
qae para la fami l ia , la propiedad y et 
hogar suelea tener los incendias. 
A l amparo, pues, del orden de cosas 
establecido se han celebrado eaoa con-
tratos y se han oonatrnido esas ú t i l e s 
y filantrópicaa ins t i tuc iones . 
Bate ea na daco i m p o r t a r t e que debe 
tenerse en cuenta al fijai la aona da 
oonstrncolones de madera. 
• 
• • 
¿ Q u i e r e decir esto que ol Ponente 
sea cont rar io á las confeti acciones de 
maderat 
De n inguna suerte. S ó l o pide y reeo 
mienda que se fl|e una aona ó l í m i t e 
en la c iudad , dent ro de la oual no se 
consienta, bajo n i n g á n pre tex to , Isn 
e o n s t r n o o í o n e a de madera, n i la repa-
rao ióo de las existentes. 
Fuera de CSH l í m i t e pueden levantar-
se las oooetraociones de esta clase 
nempre que.atan aisladaa, á dis tancia 
con?eD!t>nta, no monoa de diez metros 
de dis tancia las unas de las otraa. 
L a c u a r t e r í a oorr ida de madera, mu-
chas veces de alto y balo; esaa grandes 
cindadelas, verdaderos corrales h u m a -
no», donde ue explo ta al infe l iz de po-
bres recursos, con pel igro de sus moe 
bles, d e s ú s ropas y ár* su v ida , no de. 
h"n consentirse n i a ú n ea las zonas 
donde se pe rmi ta el edificio de madera. 
Las roastrnoeiones de madera en 
sonaa de n r b e o i z t o i ó n , no nu t r idas a ó o 
por v iv iendas hamanaa, son a l tamente 
nonvenientee, siempre que obedezcan 
á las reglas del ornato y del baea gas -
to.' 
L a a rqn i t eo tn ra de madera, arquiieO' 
tura xiloidea, ha progresado mucho, 
presentr ndo loa m á s bellos y caprieho-
soa edifleio!1; r a y a c o n s t r n c v ' ó n aisla-
da no só lo ea pintoreaoa sino h i g i é n i c a 
y hanta eminentemente mora l . 
B l edificio de madera de poco costo 
l lega á ser e l hogar felis de una modes-
t a f ami l i a , la c a l puede l iber tarse de 
la p rc t r i son idad y peligres de la c in -
dadela, de l a v i d a en oomanidad oon 
loa veninos y t r a n s e ú n t e s de las m á s 
bajas oapse aooiale». 
H o y que el t r a n v í a l leva á loa extre-
mes de l a p o b l a c i ó n oon rapidea y puo-
t a a l i d a d no Lay inconveniente en res* 
t r i n g i r las oonstrucoiones de madera 
Bs ta medida a d e m á s de aer favora-
R I S V 1 A V E R A " 
F l o r e r í a y C a s a d e M o d a s 
MURALLA, 49. TELEFONO: 718. 
Acaba de recibir los modelos de Sombreros, Tocas y Capo-
ta?, para señoras, señoriias y niñas, para la estación de invierno, 
los cuales pone á la venta desde boj á precios g'n competencia 
posible. 
Hay modelos desde un luis oro en adelante 
C. 1 6 » 8a 
D E C L A R A C I O N D E G U E R R A 
l i M1IS0N F R A S O D - A M E B I S A S i 
Las modas de PARI3 han declarado la guerra á lai m o l ' ^ americaurpor esto la casa se ha 
montado bien, y esii recibiendo grandes re fu tros 6 sean grandea remesas d( PARIS de io más chie 
en sombreros, c ^ z s , be is, abrigo* de teatro y ">do lo conc erniente á la alta novedad. Confección 
de restidoe. Corsita, 1» mejor surtida y qne «le iuajoree rocors-e dispone de U> Isla de Coba, pot 
esto pnede hacer h» GUERRA en loe precio» y vender mát barato qoe l»s demás ~ odi»: o í e U 
Ilab^oa. 
9:87 
S A N R A F A E L 36 
ble á te seguridad general del veoin 
d a ñ o e x t e n d e r á el radio de p o b l a c i ó n , 
cosa favorable pera la a p l i c a c i ó n y 
p r á c t i c a de las r c o o m e n d a b i ó n de la 
higiene . 
• • 
N a d a m á i bello que oon tempMr, CQ 
torno de los n ó c l e o s de poblaoMaes 
modernas, esas casitas de madera a í i la 
das, peqcefiaa y modestas, pero qus ^e 
levantan coa arte y gracia exqu l^ i tov 
entre las huertas , el follaje de los urbo*v 
les de anchas calles y las dores de los 
jardines, 
B n cada essita de esaa v ive una f a -
mi l i a , hay cons t i tu ido na hogar modes-
to y laborioso qca respira aire paro f 
l ibre , lejos de la malsana y c o r r o m p i -
da a t m ó s f e r a da las oiudadslas arba-
nss. 
• s í es oomo pueda obtenerse t a m -
b i é a la a s p i r a c i ó n de muchos miembros 
de asta Munic ip io , la f o r m a o i ó a de ba-
rr ios de obreros, con oasas a r t í s t i c a s , 
con bogares c ó m o d o s 6 independientea, 
oca aire p i r o y l i b re que oxigenen los 
pulmones y los l ibra da la t is is . 
« • 
Por e o a d v i r t i ó el Ponaata qae la 
o n e e t i ó n qne este asunto encierra es 
de impor tanoia y es muy compleja. 
H a habido acierto « a a p l a s » r l a para 
estos dina cu que podemos resolvsr la 
oon plena p o s e s i ó n de nuestras faoa l -
cades y derechos. 
Betndiados loa d i s t in tos planos y 
proyeotOb que figuran en este expe-
diente aon may atendiblea U s reno 
meudacionet y argumentos que ae ha-
c e n para ü j a r la zuua de coustrucoio-
nea de madera como ae marca an el 
plano n ú m e r o 2 del folio 20. 
En él aed^marcu la linea p r o h i b i t i -
va de c o n a t r u o o i o o e » de madera en el 
io ta r ior du la c iudad comentando en 
la i n t e r s e o o i ó u da la linda prolongada 
de la calle O y e l mar; de a q u í a lo 
largo de dicUa l í n e a y USIÍA O haata la 
i n i e t a e o c i ó o oon la oalle 27, de a q u í , 
á lo largo de la r t i le 37 basta su inter-
s e c c i ó n con la oalle l i . 6 sea la del P * 
seo; de a q u í á lo U r g o de U oalle Q . 
basta la l í n e a de reserva del Uas l i l lo 
del P r inc ipe ; de a q u í , á lo U r g o de d i -
cha l í nea baata la carretera del Od-
mecterio; de a q u í á lo largo de dicha 
carretera basta ta l í n e a prolongada de 
la or He de la Hhtrella; de a q u í á lo lar-
go de dluba l ínea hasta su interseo-
oióu oon una linea paralela con y á 
cien metros al Oeste del lado Oeste de 
la oalsada de la lo f t in ta ; de a q u í á lo 
largo de dicha Oa laada h*Hta eu I n t e r -
seu^lóu con la calsada del Oerro; de 
qol á lo largo d« una l iosa paralela 
con la o a l E a d a de J e s ú s del Monte y á 
olea metros hsoia su sudoeste, hasta 
sn in t e raeoo ión c o a el puente de A g u a 
Onice; de a q u í á lo largo del puente 
de A g u a Daloe, hasta la b a h í a s i g u i e n -
do la l ínea del l i t o r a l del pnerto basta 
el punto de par t ida , oon lo oual queda 
bien demarcado el c i rcu i to . 
A d e m á s de esto, prepone el Pnasn-
te que, de acaerdo coa el anter ior pro-
yecto, se prohiba la u o n a t r a c o i ó a de 
canas de maderas en ambas aceras de 
la ca l t ada del Cerro basta el oruoe dal 
ferroaarr i l de Marianao; en ta c a l a a d i 
de J e e ú a dal Monte , hasta la oa le del 
Poolto; en l a ca l t ada del L u y a n ó , has 
t a la calle de Jus t i c i a ; y ea la oa'sada 
de Ooooha hastd su cruoe# t a m b i ó o con 
la oalle de Jos t io ia . 
Ent iendo que la reeo luo ión qae pro 
pongo conci l la loa intereses generales 
de U ciudad, los derechos adqu i r idas 
por disposiciones vigentes y los i n t e 
reses par t icu la res en lo qoe t ieoen 
t a m b i é n de al tamente reapstab es. 
Uon l a mayor a t s n c i ó o . 
E l Fonnitf, 
BAMON M»ZA. 
Noviembre 10 de 1902. 
Revista Mercantil. 
Babana, Noviembre 16 de 1903. 
AZÚCA AES. — Con motWo de haberse 
aoQDclaac aoa pequeña al¿a de Nuera 
Tork, & medi&doa de semana, los precios 
aquí ha mejorado coa fracción, pero co-
mo BOQ también mayores las preteneiones 
de loa tenedorea de los muy eecaeoa lotes 
de clases apetecibles que quedan por ven-
der y na llamar la ateoclón de los compra-
dores las de b\ja polarización que BOU las 
q ae mis atondan, nada apenas ee ha he-
ch, > durante la semana, pues ^ólo se ha a-
can ^ d o la venta en Cárdenas , de unos 
goot,' satos oentrlfug-vs pol. 94 á 3 i reales 
arroba-
A l OK T a r , cotizamos de 3 | a 3t ra ar., por 
eentrifa ¿as, de polarización 95i90o 
Se#?6a ía Reoista de Almacenes, el pro-
medio do ^ ,r«cios pagados por centrifugas, 
tipo de amV 'arque, pol. «JO, en los dos me-
ses aoteriora *i fué como sigue: 
Sept'embi'e-
Octubtd.^. . 
3 09 re. ar. 
3 50 rs. ar. 
El moTimieotA de azóc tres en lo? alma-
cenes da este pua^to, dj^de 1° de Enero, 
ha sida como sieue: 
SAUOS. 
Existencia en 1 
de Luero. 
Recibos hasta 
al 15 de No 
viúmbre . . . . 
Total 
Salidas hasta 


























Las copiosas llovías caldas dorante la 
semana han sido muy baneflcloeac para los 
Chmpos, ouy.s condiciones han mejó ra lo 
oonsiderablemeute y sólo se necesita ahora 
que empiece A bajar la tomperetura á fln 
de qoe acab<i la caña de madurar. Se no. 
ta mucha actividad en les preparativos da 
la zafra, y se anuncia qne á mediados del 
mes ertrante esiarao moliendo varios I n -
genios, en las provínolas d j la l i aban» , Ma-
tanzas y Sania Clara. 
MIBL DKOA.ÑA.— Sin operauiuaes a qua 
referir noa, ol exiRtenoiaa un primaras ma-
nos, los precios rigen enteramtmte nomina-
les. 
TABACO.— TíiT-wt.—Debido al mal tiempo 
ba reinado menon antmacióuen el mercado; 
no por eso han efl ijado U>v precios que r i -
gen al contrario, con indyar firmeza, a oon-
jecuencia da la pérdida en la Vuelta Abajo 
de la mayor parte de los semillerus, por ex-
ceso do aguji y vleatoa aciclonadna, la co-
Sboha aerá tardía y qnlsás oorta en aquella 
parte de la Isla Sesdo nuestro colega lo -
cal E l Tabuco, so han vendido en lo que 
va del raen unos 12,000 teicios de todas 
prooedeociad y clases, y solo quedan cu 
plaza sobra 15,("JU tercios de Vuelta Abaju, 
en cuya o unarca asi comr) eo las de SHOOI 
Vuelta y Farttdo son ta.nbléu niu> escasas 
las oxlateacias qad quedA'i píii.iiüntíS'' de 
venta 
El tabaco de Kpmeilos ríe laa antorloms 
oosechis se pide l id ian te y sua precius con-
t tnáan mejorando. 
Segáo leemos en La F r a í e r n i i a d E s p i -
nóla de Finar del Klo. del 11 d^l actual, se 
han vendido en aquella ciudad y sua cer-
oaiias unos 2.500 tercios á precios q>ie va-
rían desle $2J Laetü f34 tercio, por ias 
cla-oa bajas á medlaoas, y á $14 i l um las 
buenas 
Torcido y Cigirros —Con motivo de la 
ha 'ga en todas las fábricas de la "Uavana 
Comme'c'al," y que amenaza hacerte ge-
neral, nótase manos animación en la ela-
boración y semejante parali/.aclóu en e! 
trabajo 02 la actnal ópooa del año es doble-
mente du sentirej. 
A o O A B U i e v r t —Con deinandu modera-
da, los precios rigeo alo variación de (11 
" E L n^Eor)EnLiO" 
/ r a b a d e < - e c i b i r p a r a l a e s t a c i ó n d e I n v i o r n o , e l t n á s e x -
t c n s o s v a r i a d o s u r t i d o d e S o m b r e r o s M o d e l o s p a r a s e f i o r a » y 
n i ñ a s y t a m b i é n g r a n d e s n o v e d a d e s e n B o a s d e O i i f f o v , P e i n e -
t a s , C i u t u r o n e s , H e b i l l a s , P l u m a s y S o m b r i l l a s d o F a n t a s í a . 




1 3 3 , O B I S P O , 1 3 3 . 
T A R J E T A S P O S T A L E S 
J D T J S S - A - Q ^ & O O l ^ ^ 
S U C E S O R E S 
A p a r t a d o : 2 7 8 . - ^ = O f i c i o s , 3 0 . = = H a b a n a . 
Eeciben diariamente todas las novedades qae se publican ea 
P A R I S , en 
T A R J E T A S P O S T A L E S 
r . ios 13-'.-/ Oí 
Lañes 17 de Noviembre 
FUNCION POR TANDAS. 
A i a* 8 y I O 
Enseñanza Lftre 
por lat primera* tiplea 
Sra. Alvarez y Srta. Laba l 
A U B 9 y I O 
EL CURITA 
TEATRO 1 i » 
8 R A N O O M F A K l A D E Z I R Z Ü B L A 
T A N D A S - T A N D A » - T A N D A S 




c 1695 19 
Precio» por r a d a tanda 
Gr i l l é P . ^ ó S e t . plío 
Palcos 19 6 2? pino 
Luneta con entrada . . . . . . 
Balaca con ídem 
Asiento de lertaliacoQ idam 
Idem de paralKo coaidem 
Eutrada eeoer&l 








7 9 SON L O S M E J O R E N O X O - ^ ^ I ^ O S . 
I 
U i A Ü I O D E I t A Ü I A R I S A — N o v i e m b r e 1? <ie 1902 
á $13 los 1J5 galones, base 22 grados, 
*n casco de castaño, sobre el maelle, y de 
t 8 á $9 Id. el de 20 grados, «ÍD envase, pa-
ra el consumo local. 
ALCOHOL, —Los precios de este espír'.tu 
se mantieoeu de $33 á $35 pipa de 173 ga-
loues, marcas de primera, y de $24 á f26 
Id . por las de segunda, 
CfcBA.—La blanca contloáa escasa f sos-
tenida en sea anteriores precios de $28 A 
$29 qtl . 
Limitadas eiistenclas da la amarilla, 
qoe tiene regalar demanda, de $26 á 127 
quintal. 
MIEL DE ABBJAS.—Con moderadas e n -
tradas del campo y buena demanda, r ige 
Bostenido el anterior precio da 35 cts. ga-
lón, para la exportación. 
MERCADO MONETARIO 
Y DE VALORES 
CAMBIOS: Debido a la escasee do papel 
de embarque, loe tipos, á pesar de la c o r t i 
deraánda han regido muy sostenido», menoa 
los por letras sobre España que han decli-
nado por haber subido las libras en Madrid 
y Barcelona. 
ACCIONES T VALORES: Aunque menos 
snimada la Bolsa que eu la anterior ««mana, 
han continuado subiendo las oiitituclonee 
de ¡as acciones de las principales Empresas 
y rigiendo con mucha firmeza las du los d i -
versos valores públicos, cerrando boy todas 
Bostenidsa, lo que nos induce á creer que 
t a r d a r á poco en normalizarse por completo, 
la marcha de loa negocios que han sufrido 
durante demasiado tiempo loe efectos del 
«atado de abatimiento general de la piara. 
MOVIMIRÜÍTO DE MKVÍÍ.1CO: El hubldo 
desde Io de Enero basca la fecha, ette año 
y el pasado, es como sigue: 
ORO ¿LATA. 
Importado ante-
riormente $ 1.034,577 $ 
En la semana... " 20.Uk¡U " 
12.085 
T O T A L liasla ol 
15 de Nobre. . " 1.231.577 " .12.085 
Idm. igual feoba 
en 1901 " 087.899 " 890.42U 
Se ha exportado desde 1* de Enero, lual 
guíente: 
Exportado ante-
riormente , $ 
En la semana.. . " 
$ 850.339 
T O T A L al 15 de 
Noviembre $ , _ . $ 850.339 
I d m . igual fecha 
en 1901 " 1,511,(555 " 35.000 
E l S r . P f i i H a r i f g a . 
Hemos tenido e l gasto de reoihir la 
v is i ta de nuestro quer ido amigo y oo 
rresponeal en Oieofaegoa e l seQor don 
J o a n Q. Pamariega, qae desde el vier-
nes se encuentra en esta c iudad . 
Bea bien venido . 
M o d e s t a J i i i i á o 
E l bien quer ido ooempresario y d i 
rector a r t í s t i c o de la compa&ia de zar-
zoela qoe a c t ú a eo el teatro d « A.ibisn, 
D . Modesto J u l i á n y Bosch, enf r ió al 
anochecer de ayer nn sensible sooiden 
te, qae ha puesto en pel igro su v i d a 
y qae lo hizo objeto de una d o l o r e s » 
o p e r a c i ó n q o i r ú r g i o » . 
Como tenia por ooetarabre, d e s p u é s 
de comer ga l ió á dar u n p e q u e ñ o pa 
seo en el t r a n v í a , antea de d i r ig i r se al 
teatro, y t o m ó a l efecto uno de ios ca-
r ros de ia l inea del Cerro . A I l legar 
loa Cuatro Caminos, d i ó o rden al con 
duc to r de qae ee de tuv ie ra , para tomar 
n n coche de regreso, y habiendo euha 
do á andar a q u é l en el momento en que 
acababa de baj&r, r e c i b i ó un topetazo 
de l coche complementar io que l l evan 
ios de esa l í nea , que lo hizo vac i la r y 
caer cuando no h a b í a acabado de pa 
Bar é s t e , c o g i é n d o l e l a rueda trasera 
la pierna derecha, y d e s t r o z á n d o l a por 
debajo de la r o d i l l a . 
Con ex t raord ina r io va lor l l a m ó a oo 
coche, sabiendo á él ayudado por va 
l i a s personas que a l l í ae hal laban, 
recogiendo con l a propia mano la pier 
na despedazada, y fué t rasladado á la 
Casa de Eooorro de la calzada del Ce-
r r o , esquina á K o m a y , donde los Dres. 
S á n c h e z y P ó r t e l a , auxi l iados por «> 
D r . G a r c í a Moa , d e s p u é s de clorotor 
marlo , le h ic ieron la a m p u t a c i ó n , por 
el tercio infer ior del muslo. 
Las s i m p a t í a s y e l carifio de que ga-
l a el maestro J u l i á n en esta sociedad 
p u d i é r o n s e evidenciar anoche de una 
manera e l o c u e n t í s i m a , pues la not ic ia 
de su accidente c i r c u l ó por toda la oiu 
dad con la rapidez del rayo, y m á s de 
cuatrocientas personas se t ras ladaron 
á la casa de Socorro, pr imero, y m á s 
ta rde á l a . Q u i o t s " L a P u r í s i m a Con 
o e p o i ó n " , de ia A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes, adonde fué t rasladado y se 
le asiste con el celo, la delicadeza é in-
t e r é s que son proverbiales en aquel la 
benéf ica casa, h a b i é n d o s e encargado 
de en asistencia facu l t a t iva el r epu ta 
do D r . don Bernarno Moas, d i rec tor 
de l establecimiento. 
Su h i jo po l í t i co , don A v e l i o o Cam-
pos, aoompafiado de amigos oariQosos 
del maestro J u l i á n , q u e d ó anoche ve 
l á n d o i o , y do ran te toda ia noche y ma 
Sana de hoy no han cesado las v is i tas 
á la Q u i n t a " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " , 
i n t e r e s á n d o s e todos por e l estado del 
bien quer ido enfermo. 
Por nnestra parte, hacemos votos 
fervientes por so c u r a c i ó n . 
N E C R O L O G I A . 
E n la noche de ayer, confortada con 
loa auxi l ios de la r e l i g i ó n y t r as l a rga 
y penosa dolencia, de jó de ex i s t i r en 
esta d u d a d la respetable Sra. D ' M a . 
t i l de Lu ide , v i u d a de G i l del Keal, ma 
dre a m a n t í e i m a del bijo polf t ioo de 
nuestro c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n L>. Jo-
s é B. T r i a y , 8 r . D . J o a q u í n G i l del 
Real . 
La la rga residencia qae l levaba en 
esta cap i t a l la d i f u n t a y eos excelentes 
dotes de c a r á c t e r , h a b í a n l e granjeado 
la e s t i m a c i ó n y el respato de cuantos 
GRAN EXPOSICION 
EN E L 
m Bazar "m DE SIGLO" 
Véase !a enorme variedad en ca-
pas, boas y demás artículos de in-
vierno y sua barat ís imos precios. 
San Rafael y A-gmla, 
a i r o i l t l j * U 
la oonooian. A s i , su ¿ o l o r o s a p é r d i d a 
es jas tamente sentida. 
Por ella damos el m á s sentido p á s a -
me á sos familiares, y sobre todo, á 
sus hijos D , J o a q u í n y D ' M a r í a Tere-
sa T r i a y . 
Desosase en pas. 
Sa entierro ss efeotasra esta tarde, 
á las cuatro, saliendo el c a d á v e r de ia 
calle de! Obispo, n á m e r o 52, si tos. 
Ha dejado de exis t i r en esta ¿ a p i t a l , 
en la tarde de ayer, el an t iguo y acre-
d i t ado fabricante de tabacos D . M e l 
chor F e r n á n d e z y G o n z á l e z , amigo 
nuestro muy quer ido y persona que 
gozaba de j a s ta c o a a i d e r a o i ó n y es t i . 
ma. 
L a not ic ia del faUeolmiento del s e ñ o r 
F e r n á n d e z ha de causar honda pena á 
oaantos locoaocieroo y pudieron apre 
ciar las excelentes c o n d í o i o n e s de rec-
t i t u d y bondad qoe lo adornaban . 
A todos sos famil iares enviamos la 
e s p r e s i ó n de nuest ra coodolenoia y es 
peolalmente á su v iada , la d i s t i n g u i d a 
y es t imada s e ñ o r a M a r í a de la B u e l -
¡ D e s c a n s e en pazi 
( N O T A S ) 
Carnet de bodas 
Una bodal 
Y boda muy s i m p á t i o a y may d i s t i n -
gu ida qae aoaba de celebrarse en Gas-
nsbacoa, en el templo de Santo D o m i n -
go, ante ana oonoarrenoia igua lmente 
numerosa y escojida. 
L a novia es M a r g a r i t a Her re ra , ana 
r u b i t a e sp i r i t ua l , delicada é Interesan-
te qoe pertenece á l a a n t i g á s y ar is to-
c r á t i c a fami l i a del M a r q u é s de A l i ñ e n -
da res. 
L a «eQor i ta Herrer t i na opldo <u 
« u e t t e á la del d i s t i ngu ido caballero 
eeOor Al f redo Baleiode siendo apadr i 
onda ia boda por el s e ñ o r don M a n u e l 
Pen t l t a y su esposa la s e ñ o r a Teresa 
Melgares de Pera l ta , ma t r imon io muy 
«•««timado t n ios buenos c í r o a l o s de la 
sociedad habanera. 
Sea todo fe l ic idad para M a r g a r i t a y 
Al f r edo en en nuevo estado. 
• 
L a Dusis 
4Viene ó no B l e o o o r » Dusef 
Es la pregunta qae ee eseaoha por 
todas partes. 
Hasta la fech» , la emiaeote ac t r i z no 
ha dicho esta boaa es m í a . 
Macho lo piensa, por lo vis to . 
De lodas flaertes, no hay que «sepe-
car este alio á l a gran t r á g i c a , pues ca-
so de que se resuelva á v is i ta rnos no 
lo h a r á hasta que t e rmine la t é m p o r a 
da de Sieni . 
Usto sabemos-—y asi lo ñ a u e m o s 
constar - por i n f o r m a c i ó n d i reo ts y 
personal del s i m p á t i c o K ^ m ó n G u t i é -
rrez, opulento Min i s t ro de Hac ienda , 
como le l l ama fítmái do ünr iquez , de 
nuestro tea t ro Naciona l . 
Sigamos, pues, aoarioiandu la du lce 
i l u s ión de admi ra r on la Habana á la 
pr imera de las actrices del mundo. 
Centrv A t f n r í u n o 
M a y animado y muy c o n c u r r i d o el 
bai la de anoche. 
B l aspecto de aquellos soatuo^oe ea 
Iones era, en rea l idad , indesc r ip t ib l e . 
b r i l l a b a a e o t i » la oonoarrenoia, por 
«u g r a u l » y sos eooantos, las s e ñ o r i t a s 
tanonxia l i ud r igues , M a r í a M a r q a ó s y 
ijhcvtie Vega, las tres á cual m á s boa! 
t a . 
L a orquesta de Valenzuala, sope 
r io r , inmejorable. 
Una gran flesta, eu Qa, la de anoahe 
en el Centro Asturiano. 
V i t f i o r a b n e H a . 
U o a g ra ta nueva. 
Fredesvinda S á n c h e z , i» d i e t i nga i 
da esposa de nuestro amigo q a e r i i l e i 
mo Uharles A g u l r r e , cuya exietenoia 
e n c o n t r á b a s e seriamente compromet i 
da en estoo ó l t i m o a d í a s , se encuentra 
ya fuera de pe l igro . 
L» olenoi», representada por el re-
p a U d o doctor Domingo V á z q u e z , ha 
t r i n o fado. 
Nuestra enhorabuena a la vez que 
loa m á » fervinuten votos por el pronto 
y t o t a l restableelmieuto de l a joven y 
bella dama, 
• • 
f / i i r t criattuna m<l3. 
A m p a r o D é l i a . 
Es el nombre de ana angel ica l cria-
tu ra que ayer r e c i b i ó las sublimes 
aguas del baut ismo. 
T r á t a s e de i a h i ja adorada de Fepe 
P e r p i ñ á n y en esposa l a d i s t i n g u i d a 
scu j r a A m p a r o A l b a , amigos nuestros 
muy queridos. 
E l bautizo de A m p a r o D é l i a se efeo-' 
t o ó en la casa de Prado 82, la elegau-
te residenoia de loa s e ñ o r e s de Perp i -
ñ á n , recibiendo ia d i v i n a g rac ia por 
mano del Padre E m i l i o , p á r r o c o de 
Monserra te . 
Fueron sus padrinos la respetable 
s e ñ o r a Dolores G ó m e z de la Maza v iu -
da de A l b a y e l d i s t ingu ido secretario 
de l a Un ive r s idad , doctor J u a n G ó -
mez de la Maza y Tejada. 
E l bautizo de la t ie rna n i ñ a se t ra-
dujo en fiesta encantadora á la que con-
currieroQ muchas de las amistades de 
los esposos P e r p i ñ á n que, eon m á s 
suerte que nosotros, recibieron con 
t iempo la i n v i t a c i ó n . 
No as í la tar je ta , que ya tenemos en 
nuestro poder, y que agradecemos tan-
to por ser m u y elegante y muy a r t í s -
t ica como por la muestra de a t e n c i ó n 
qoe representa para nosotros. 
Felicidades á loa c o m p l a c i d í s i m o s pa-
p á i , y pata A m p a r o D é l i a . . . ua beso. 
• 
• • 
•Angeles del hogar. 
L a a l e g r í a b r i l l a desde la madruga-
da de este d í a en el hogar de nuestro 
querido amigo y c o m p a ñ e r o de redac-
c ión don J u l i á n de A y a l a y sa bella es-
posa M a r í a Saaverio con el nac imien to 
fe l ic í s imo de una t i e rna n i ñ a que col-
ma de eoosutos y sonrisas al s i m p á t i c o 
ma t r imon io , 
F r u t o pr imero de ña dichosa a n i ó n 
es t a m b i é n para loa d i s t i oga idos espo-
soa A u r e l i a H e r r e r a y Ohar les Mora-
les el t ie rno n i ñ o qae desde el s á b a d o 
embellece y perfuma sa bogar. 
Nuest ros parabienes para los a c e v o é 
p a p á a , 
« 
« • 
Sola d* d'.bisu 
E n s t ñ a m a libre, el s á b a d o y el do 
mingo , ha l levado a l tea t ro de A l b i s a 
ao p ú b l i o o inmenso, 
L a oonoarrenoia, en la p r i m e r a ao 
che, era muy escojida. 
T r i u n f ó Soledad A l v a r e s y t r i a n f ó 
M a r í a L a b a l , 
Soleá, caotaodo el monono, el cele 
b é r r i m o tango de Enseñanza libre, 
era un pr imor d e g r a d a , 
F i n a s in dejar de ser pioareeoa j 
sa jes t ivas in apartarse del arte. 
A s í se m o s t r ó la ac t r iz que, coche 
t r á s noche, desde su a p a r i c i ó n en 
aquel la escena, v a sumando admi rado-
res, recojieodo aplausos y cosechando 
s i m p a t í a s . 
M a r í a L a b a l , 1» a r g é n t i c a que b r i -
l l a en A l b i s n , y fuera de A l b i s u , por 
la g lo r i a de ia s e d d c o i ó n , sos d i ó ana 
Monjita muy mona, may o o q u e t a e l » y 
muy a t r ac t iva . 
OJO Soledad y la bel la Laba l tiene 
A l b i s a , para ra to , el p á b l i c o en casa. 
A S D N T O S V A U 
EL SSfiÑOK V A L O É 3 PAGÉS 
A bordo del vapor a tu - í r ioaao . t íon-
terty. ha l legado esta m a ñ a u a , prooe-
deate de Nueva Yorlc. nuestro d i s t i n 
gn ldo amigo el s e ñ o r don J u a n V a l d é s 
P a g ó s , Secretario de " T h e U o b a n Cen-
t r a l K a i í w a y Gompaoy . " 
Sea bien venido. 
BlBí í TENIDA 
E n al vapor americano Maniere y, que 
e n t r ó eu puerto esta m a ñ a n a , proce 
dente de Naeva Y o r k , ha l l e g a d o ta 
s e ñ o r a Hi ta Tsmayo de Por toondo . 
f ueron á bordo de dioho buqne con 
objeto de rec ib i r la , so bijo el Uepre 
sentante, s e ñ o r Portuondo, el P r e s i -
dente de ia R e p á b l i o a s e ñ o r Es t rada 
Palma, el Secretario de G o b e r n a c i ó n 
doctor Tamayo, el Sanador s a ñ o r M é a -
dez Uapote. 
E l Inspector del puerto, s e ñ o r í í e r o , 
e c o m p a ñ ó al s e ñ o r Estrada Palma eo 
la lancha Habanera hasta el vapor 
Monterey, 
A l regreso, el c a p i t á n de la po l i c í a 
del puerto, eedor Laborde, fué hasta 
Palacio con el Presidente de la B e p t i -
b l ica . 
La ÜALLE UB MBBOADEBKS 
Se ha ordenado al Ingeniero Jefe de 
la c iudad , qoe proceda á la r e p a r a c i ó n 
de ia calle de Meroaderes, de modo de 
mejorar sus malas condiciones. 
B L MINISTRO DB EL SALVA DOU 
En el vapor « m e r i o u n o Miami s a l i ó 
esta m a ñ a n a para Gayo Hueso, el Mi 
o ia t ru P len ipotenc ia r io do B I Salvador 
aute la K e p ü b l i o a de (Juba, S r L ó p e z 
L o a o o m p » ñ a r o u á bordo, el Jefe del 
Depar tamento de Estado, Sr. H e v i a y 
el í o s p e o t o r del Puer to , s e ñ o r Ye ro . 
Fe l iz viaje le deseamot». 
B L DOOTOB MASPüRWBL 
A f er tarde l l egó a esta cap i t a l el 
Doctor Don Manue l Masfo iwei h a c i é n -
dose oargo de la ü i r e u c i ó u del Labora-
tor iuQuuniou B a o t e r i o i ó g l c o , para cu 
yo destino ha sido nombrado reciente-
mente. 
E l S e ñ o r M a s t o r w á i , ba sido Gate 
d r á t i c a por opos i c ión de la Unlve r s i 
dad, de la K e p ü b l i o a de El Sa lvadur , 
y m ó d i c o Director de varios hospi ta 
les cu la de Uolombia 
Sea bien venido. 
LlOBNOtA 
Se le han concedido quince d í a s de 
l icencia, ooo eneldo, á D . A c g l e l Lla-
nosa, escribano d t í Jozgado ae l " ios-
t a c ó l a de (Jienfaegce. 
LA ÜABBETKBA DB 
LüY ANO & LA 9 ALLEGA 
La Secretarla de Obres P ú b l i c a s ha 
devuel to á la Seoretar ia de la Presi-
dencia ana sot io i lud de varice vecinos 
referente á la p r o l o n g a c i ó n de la ca-
r re te ra de L u y a o ó á la Gal lega , Infor-
m á n d o l e que no puede realizarse por 
uue no esta i n c l u i d a en el ante-pro 
yecto presentado al Gongreso y qae 
é s t e es e l qae puede au tor izar la . 
EJÉROlTO L1BSET&D0B 
Oomilión Vtntral Revisor a 
y Liquidadora. 
Nuevamente hace p ú b l i c o esta Oo-
mia ión , para oooooimieato de los inte-
resados, qoe el plazo para la entrega 
de p lan i l las á á las Sab-comisiooea ven-
c e r á el 31 de Dic iembre p r ó x i m o , toda 
vez qoe esta Gent ra l t iene que dar 
cuenta a l Poder Ejecut ivo en 15 de 
Enero de los trabajos realizados, con 
ar reglo á lo dispuesto en la Ley de 16 
de Agos to del presente a ñ o . 
A na de que por nadie se alegue i g 
noracoia , ee recomienda á las Sab-Uo 
misiones den la mayor pub l i c idad á 
cata d i s p o s i c i ó n y se encarece á todoe 
los p e r i ó d i c o s la i n s e r c i ó n de este avi-
so, en a t e n c i ó n á ia impor tanc ia dei 
asunto de qae se t r a t a . 
Habana , 17 de N o v i e m b r e de 1902 
Por l a O o m i s i ó o , 
Jfisé Miró. 
Voca l Secretario, 
REOREO SOCIAL 
S e g ó n nos pa r t i c ipa el s e ñ o r Fede 
r ico Uaballero, secretario del Recreo 
Social, esta noche, á las ocho, se r e ú n e 
la D i r e c t i v a de d icha doreoiente socie-
dad en la casa n ú m e r o ocho de l a cal-
zada de Gal iano . 
OBISPO N? 121. TELÉFONO: 474. 
I X A . E l A . IVT A . , 
Las Srtas Tupi* parUc^pao & ta diaUuifUidk ctíentaU 'lúe poedria & !a venta !n la próxima semana 
Ua ^rin'ie» uo'%da<ls«, nue »u t í r x a a a la Srn, DumAil. 'r«e as Haría —En modeloa de sombreros para eeoo-
raa. K oiái r ^ i o j lo máa ehic qoe la grao eapital lávenla, también de nicas, mny «lesantea; boaa da 
plum» avestrm, daynela» deaeda netfraa y de colores, precioaaa aalidas is teatros; peineiaa, hebillaa de «ia-
larone» (f.h«*ne« •aataii ( may «o boífa ea Paria. 
Eaue lo* aooibreroe de calle so d^t in^en por so eleíacci» e! chnpeau HUMBERT j también al (BO-
L.EkO) —Coréela, los haj de distintas formas (droit devantj —Cuellos y corbatas; encaje» ducheaae f luxe-
hil. guactes de cabntilla «a colores, blancoa y negros, largos j cortea ea calidad aoperíor. 
PARTIDO UNIÓH OSMOGBATIOA 
Se reoaerda á los sefiores qne com-
ponen el D i r ec to r io Genera l de l Par-
t ido U n i ó n D e m o c r á t i c a , qne esta no-
che, á las ocho y media, celebra s e s i ó n 
dioho D i r e c t o r i o General , en e! s a l ó n 
del Oí rou lo , Oonsnlado U L 
Se acpl ioa la p u o t a a l asistencia. 
Habana, N o v i e m b r e 17 de 1933. 
B i Secretar io , 
Emilio del Junco 
N o v i m i e t i t o M a r í t i n a 
v A POSES COSSEOS 
Soy, A isa oas^e y tredia de la cnañaoi , 
fondeó en poerto, proc«ddDte de Barceioc», 
Cádiz y escalas, vía New York el vapor co-
rreo eapahoi Bueno i Aires con carga y pa-
sajero a. 
ÉL "LEON S I N " 
El >'«por de ealt nombre l l a f j A C i i i i , 
elo novedad,, á la« aleta de la macana ¿ t i 
domingo 15, y el propio día salló dei miamo 
puerto pará el nneatro, con escalas en Ca-
narias y Puerto Rico, el Mons&rrai. 
E L D I Q U E AMERICANO 
iloy á laa siete de la m a ñ a n a «a biclefoo 
ft la mat los vaporea amefi¿-Doa O n ¿ n y 
UnJerwriter, con deatioo & Paozacoia, re 
mulcaodo el reato del Dique americano que 
se encontraba en este puerto 
E L "ESPERANZA-
Coo carga y pasajeros eatr5 te puerto 
boy el vapor americano Esperama proce-
dente de Verficruz y escalas, 
E L "M1AM1--
El vapor americano de este nombre íoa-
deó en puerto hoy, procedente da Cayo-
Hueso. 
ÉL " E L L 1 D A • 
E» •Som'.^iO í o o i d ó ea poarro, procedaote 
de NaetUaij di vapor noruego É^UAJ, en 
lastre. 
t L ' 'MONTEREY"" 
Esc» Luañaoa cntrí» «c puerto el vapor 
arnerioiiao Momerey, procedente d i New 
Vork. coo : a rg» y pasajeros. 
GANADü 
El vaper aDDsrlcaQo Esperaneii impor tó 
de Veracrtu para si MABC A K.bloo. una 
t u r r a coo «u cr'a, para J. (j Küdriguet y 
Cotupaiha, 67 racas borras, i J Idem con 
sus crus y cinco caballos, y para Ignacio 
Fia yaguas, uc caballo, 10l> vacas y ¿0 
Ceroerva. 
iíEECáDO MONET&Ri 
C T A t S A . » D B < 
Plaíft eepatjola. -
Oalderilta 
tílüetee ti. Español 
ü r o a m a n o a u o coQtra / 
español. { 
Oro americano contra / 





El pesf amorioaoo on ( 
piara e s p a ñ o l a . , , , s 
Habana. Noviembre 
de 77t a 78t V. 
da W á 8ü V. 
u a i Ü v. 
d i 1 b F. 
a j« P 
ft 5.70 plata. 
A G.72 plata 
á 5,35 piala 
á 5.37 plata. 
4 V. 
17 ! • HKM. 
CASA DE PRESTAMOS 
D I N E R O :.".a¡»í / í».or»í 
N E P T U N I O , 3 9 y <»• 
A n i . ' i t j AlvurediM v CTKPK 
«tO» 
t O ü i i J N l C A J i O S . 
LA COMFETIDORl GíDITANA 
QAN tmU 1)1 i m O S . CIGARRO* K PAtJD̂ TEi 
D B P I C A D U R A 
uc LA 
VDA. DE MANUEL CAMACH0 E HIJO 
S'i A . V L A ti*! 7. H A VA NA. 
Imdá Méúi MÍÚÍ 
Sfec te ta r ia 
Ui j r i ' . a leí Si frHVÚemt f pet t c i í - o o 4* (• 
¡ lu'b O raí ' jv» le ci'.». jiOt tt'-i X f i : ' . i ' .Oi i l t ñ o i 
!• --•nti ' i / f -i» tátm*\ítVi% [-hrs v.» : ' j c : - r r * 5 \ ¡a 
p- j l s n-.i.ers,! »xi,--»cidi'j«\rio ( i » '.er.dfi latnr «i 
pr*ria.c ' t fov ' i7 -Jbi ic'tii»! t a ' i j .tiídto É« la 
D'.'.t.t íO loe»! l<r !.i i'.Clílñd flíííHíCOhiL .'"2 t.1-
tost ^ ÍÜ ' i :aa» it írnlmS'- .«at^o? di nxMk iras-1 
cer.JeLci» |j'*r% •» vsdn dt rs'.fc ixida&vna pb» .'elatio-
car»1: nri fit:iaií\e di!po«icit-uet dei DepHriHitfeQ-
to J i 3aü:(la l i r . l C í t l n u e u r í . .1» loí Ks 'nMoí ' - iná QO 
rSEMM lu> tMidiciouat fiot «I u.!-.-!.' 4AÍ>.'UÍ*B 
U-ÍIJUI» H de N iviéaibre de 1903 — M. Cas'.-j. ó. | 
Secretario 9 d '2-15 a 2-15 
E S T A D O S ^ H U I D O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
Wsahiogton, Nov iembre 17. 
O O F J B R B N O I A 
L:s Ss:retarL33 fiaat y Hay han dís-
sstida ix tsnMmanta él sábado pasado, 
aosrca de varioa asuntas, entre ellas de la 
Enmienda Platt. 
P O B Q Q É V I B N t í B L 1 8 S 
Sntiéndsse ^ n * el Presidente Estraá.-
Palma fné ^aien Indicó al gobierno de 
WashlQgtsn ia conveniencia de enviar á 
Cnba al comandante Biíee, para asisorar 
al ministro Sqniers, qae necesita qne le 
aynde en la disensión de l i s condiciones 
del tratado. 
Bcaae lae» í í o v l e t n b r e 17. 
N 0 E 7 A S D S 0 L A C I O N E 8 
D B K Ü B I N O B 
fícese ^ne Sabince ha declarado que 
escogió para matarle, al « 7 Leopoldo, á 
coaseíaencia de !a condasta qne observó 
ocn sn hija Clemsotina. «l cnarto en 
dende estaba de caerpo presente !a dlínn-
ta reina de Bélgica, 7 qaí hubiera ase-
siaado ai rey Einerdc, de no haber sido 
por el grande apago qaa los ingleses tie-
nen i la mánaraaid' 
MftQil.i. Noviemore 17. 
B L C O L B B A 
A ia VÍZ qn? dismino/e ai ¿o era 
prsviaclas, anmecta de nn meic alar-
maou so esta cindal 
Oafaoa*, Soyieasbfe 17. 
T O M A D B Ü O R O 
DsEpnés de cinco horas de combate, 
legraron las ínsrsas del gobierno apode-
rarse de la plaza de Coro. 
Nueva íork, Noviembre 1 7 , 
B L l á d h i ü B A K Ü A L > ü 
El remandante Blissáalió para la Ha-
bana «1 lábado. á borde del vapor Mú> 
r r o C a s i l e . 
D B W Y O K ü F F C D A D Y 
Mr- D9Wy:k:ff niega sea cierto qne 
baya estaíado i Mr. Didy, como éste 
pretenda, ; qna saldrá para la Habana 
á ia mayer b r e7a ia i qse le ¿ea posible. 
Nueva ifork, Noviembre 17 
Í N F O K M A Ü I O N H R R Ó N M A 
Según ncticiae recibidas ie Waahing-
i tes. Ies ccbaccs están divididos en la 
caestlón de la reciprocidad, partlcnlar-
: ojents respecto á la¿ concesiones pedidas 
y cfreciáaS' 
fc'ao Jaaa de Terranov*, Noviembre 17 
S ü S P K O H A S 
fil in;endio qae hace días destruyó la 
parte ccmsrcial de San Pedro de Mique 
lón ss atribuye á los anarquistas, reca-
yendo las sospechas eobre dos vascos es-
pañoles que han sido presos. 
Rio Janeiro, Noviembre 17 
N U E V O P R E 9 I D B N T B 
Ha tcmadí posesién de la Presidencia 
¿ e l a República del Brazi!; el Sr. Alves. 
Londrea, Nov iembre 17. 
E L E M P E R A D O R Q U I L L R R M O 
Después de iespeáirsa del Rey Eduar 
do. el Emperador anillermo ha ido á ha-
cer ana visita á Lord Loisiais. 
D r e d ó n , Noviembre 17. 
F A L L E O Í M I E N T O 
Ha fallecid: M Principe Edaardi de 
Sajonia Weimar. 
Londres, Noviembre 17. 
a U F U E S T O S L O C 0 3 
Oaa aeñora llamada Mre. Ovingtoa, y 
su hija precedentes de Brieklyn han sido 
arrestadas en loa momentos qne trataban 
da acerearea á la Eeina de Inglaterra pa-
ra implorar su protección oontra anos 
conspiradores que dicen laa están psrsi-
cciendo; eetaa doa mujeres oaraoen locas 
Broselae, Noviembre 17 
A N T B O B D B N T E S 
Se ha averiguado que Rablns es de pro* 
fssión Tenedor de Libros; sa verdadero 
nombre es Genaro Eabins:naoió en las cer-
canias de Nápolee 7 fué á Londres ea 
basca de trabi^i y habiendo resultado 
infructuoso.- . 3 ^afuerzos para conseguir-
lo» entró temporalmente al servicio de la 
Embajada Italiana para vigilará lea anar-
qnietas; pero habiéndose descubierto que 
simpatizaba con ellos, fué prontamente 
despedido) ha dejado an Londres su mujer 
7 un niño-
Se sabe también que Sabino ha estado 
preso mucho tiempo en Italia por robo co-
metido en Milán; en 1S93 logró escaparse; 
su hermano es un conocido anarquista 7 
su padre un buen patriota, 
C O M P L I Ü B 
He sido arrestado el conocido anar-
quista belga. Chapslli, por creerse que 
sea cómplice de Bnbins. 
F B L I 0 I T A 0 I 0 N B 3 
E l rey Leopoldo ha recibido telegra-
mas de felicitación por habar salido ileso 
del atentado de qoe faé víctima, del Pa-
pa, del Bey y del primar ministro de 
Italia. 
Roma, N c v í e m b f e 11: 
Í N D I Q N A O Í O N P Q B L I Ü A 
Tanto la prensa ¿orno el pueblo italiaoe 
demuestran la mayor indignación por #l 
hecho realizado por an hijo espúreo do 
Italia. 
D B L E G A D O A F O S T O L I O O 
jDe todos ios pretendientes i )^De!ega« 
clón apostólica en el Canadá, Monseñor 
Sbarretti es el que parece reunir mayo-
res probabilides de ser nombrado. 
Q i b r a l t a r , Noviembre 17, 
P R E T E N D I B N T B Ü A P r t J R A D O 
Aoanoian de Fez qae ha sido captura* 
do el hermano del Sultán y pretendiento 
á la corona' 
Braselae, Nov iembre 17. 
L A P B N A D E M c r a R r a . 
Rabias 00 será ejecutado por haber ei* 
do abolida ha tiempo, la pena de muerto 
en £éigica. 
[Quedaprohibida la reproiíucción te 
los telegramai que anteceden,.con arre 19 
aí articulo 31 de la Ley de Propíedai 
ijnfeler.tvalA 
DE LA VEGA 
BA rA LLr.C.DO 
E l S r . i E L C H O R F E E l i E Z í C O l l L E Z 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o d e l a t a r d e d e l d í a d e h o y , 
l o s q u e s u s c r i b e n , s u v i u d a , h i j o s , h i j o p o l í t i c o , h e r m a n o s , h e r m a n o s 
p o l í t i c o s y d e m á s p a r i e n t e s y a m i g o s , r u e g a n á s u s a m i s t a d e s s e s i r -
v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a C a l z a d a d e S a n L á z a r o 2 9 4 a l C e -
m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e l e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
Habana, 17 de Noviembre de 1902. 
O B I S P O N Ü M . 
CU. 1735 
121. T E L É F O N O N Ü M . 474 
María de la Buelga, vda. de Fernández. 
Melcbor. Evangelina, Caridad y Arís-
tides Fernández. 
Estanislao Duerot, 
Kamon y José Fernández, 
Jacinto, Gonzalo, Valentín, Fernando 
y Francisco de la Baelga. 
José y Antonio Fernández González. 
Ramón Fernández. 




Dr. Benito Valdés. 
-U-n 
D I A R I O D E L . A M A R I N A . — N o v i e m b r e 1 7 d e 1 9 0 2 . 8 
Ncriemfan 
E N T R E P A G I N A S 
U n a h o j a d e 
_ ^ 
m i A l m a n a q u e 
Catares ¡I de Zzú*. 
N a c i ó en S t a t t i o el 
efio 1789, y á loe seMn 
ció el 17 de Noviembre 
de 1763, la que, s i seo-
taree-ftl trono de Rapta, 
faé ¿ r b í t r a de ese Fo 
Jonla cafee d c e v e o t o r M y prcetae 
descr i to SieDkiewics en ene hetmosae 
Dovelef—algTinM pablioades en el 
D I A B I O , — f derrft td ó Tarqofa . 
OPPÓ en 174o ocn Oarloe, daqae 
de Hc l s t e in , que pnr muerte de le em 
r e r » t r i « Isabel dé Baeia, « a b l ó t i t r o -
no del poderoeo imper io moscovita ÜOÜ 
el nombre de Pedro I I I . N o pudo 
d i s f ru ta r el nuevo emperador mucho 
t iempo d t l t rono, porque lae violea 
cias de su o a r á u t e r , que hablan peeade 
f o b r e t u mojer, e n a j e n á n d o l e las simpa 
l i a s de la n o b í e i » , mot iva ron la ooas-
p i rac ldo t ramada por esta y en la que 
el » o b « s n o p e r d i ó corona y v i f U . 
F u i , pue<»f p r o o ' a c n d t en 17G2 em-
pera t r iz (Jatsl ina, y consagrada en 
MOÍOOW. Y eefialóae en r e t a d o p' r el 
impulso que d í ó al oomeroio, & 1* la-
Aus t r i a y á l a ag r i cu l t u r a , f ú n d a n l o 
numerosos estableaimieatos de b e a e ü -
osfieia. 
U n hecho marca la h is tor ia que le d á 
gran celebr idad y fama: la asamblea 
que o o n v o i ó s a Moaocw, compuesta de 
d iputados de todas laa provincias r u -
sas, para que examinasen una i n s t r u c -
ción escrita por an propia mano, para 
reformar las leyes del imperio. ia 
que p o d í a disponer a eu antojo de fn'er-
ea armada que hioiote caapstar BÚS oa 
prichos, p a g ó t r i b u t o 4 la r a a ó n y U 
jus t ic ia . 
Moje r de vaata i n s t r u c c i ó n y na tu ra l 
talento, aol ia i t^ron sus oonaejos fi óse-
ios, esoritoree y san ibonaroM. 
fiallábaee jugando á loe naipes oou 
«na a f inas y favor i to* U noohe del 17 
l e Novient^re de 1796 ooando se l e -
v a n t ó d í ifeije^ta, ent r*xf io en no apo-
sento iQoaedifrt). I n ^ o l e t o i por BU ta» 
donaa en volver , a v e n t a r á r u a a e a fcr 
sar l a pue r t a de la h a ^ l i a o i ó a en que 
se bailaba, y la e n ó o n t r a r o a p i l l a » , 
desmelenada y forcejeando non la 
mnerte, que á loa poaoe momentos h ¿ -
b i t heeho preea de su v ida . 
EEPORTSa, 
E S P A K A 
P S S C A E N G A L I C I A 
PdaNOESBB t tiaP«!TOLBS 
F í a t e . t a a n t e a l C a ^ á u g a a e r a l . 
Ferrol 2 i (7n . ) 
Hau foodaado 28 vaporea pa«qaeroa de 
merluza, de Vigo y Coruña, luciendo ban-
deras y gailard( 
con objeto de pro 
roa franceses, qi 
arraaire, prohlbu 
Loe anarei - ' i fr; 
400 tTipalanwa, 
>ncra lúa pesque-
u i el aparejo de 
paña. 
acaban eon la mer-
luza, paee arraacran laa eriaa, originando ea 
plato breve la deeapariclóa de e«4a pesca. 
Una Comisión formuló la proteeta ante ei 
Capitán genera!, pidiéndole qoe enTíe bo-
quea que vigilen é impidan los abueoe de loa 
franceses. 
El general la ofreció instreir expediente 
y reaolver en juaiicia, viéadoae Imposibilita 










arraacran t i 
mceatran irntadtaimoa contra loi 
caroa vapore* fa«ren deacubier 
de'Vigc. 
F r s t s a t a a n * £ e l C ó n 
Coruña 23 (10 
fállela se 
s por loa 
aes que ut l l l tan e; apa-
i prohibido, fueron sor-
lañoiee, qae rodearon á 
i contra aquel aparejo, 
diea, porqoe deatruye 
reja qe arrastre, 
prendidas por lo 
aquéllos, reclam 
que laotc- les { 
totalmente la peaca. 
La acutud de loe españoles no debió de 
parecer iranquilitadora á los fraooeaee, 
quienes ae refugiaron en el Ferrol, formu-
lando upa pr-iteata ante el Cóosul. 
Uaoiíeataroa qoe esta vieron á ponto de 
ser abordadoa por loa eapaüoiea 
Hay gran exoitae ón. 
Se lenib un contiieto. 
C a l i d a de u n c a ñ o n e r o . 
Coruña 23 (10-10 * . ) 
El caQonero María de Molini acaba de 
re3ibi r orden urgentíaim» de zarpar á laa 
tres d* la madrugada eon pliego cerrado, 
para abrirlo en alta m r . 
Ignóraae el punto á dónde ae dirige. 
Snpóaeee que motiva esta marcha precl-
pitada el aaunto de la oeaca entre franceses 
y españoles que he telegrafiado. 
EXPLOSION DE POLVOSA 
V O I t D ü R l D E U N T A L L E S 
C u a t r o h e r i d o » g r a v í s i m o s . 
Murcia 23 (1-15 (.) 
En la fábrica nacional de pólvora, distan-
te nna legua de eeta eapital, ha ocurrido 
una formidable explosión en un taller. 
Hay acia beridoa. Cuatro de ellos están en 
gravísimo estado. 
Comunicaremos detalles. 
Belate d«l sace«e. 
Murcia 23 (7-20 n.) 
Laa primeras noticias de la exp osión ocu-
rrida en ia fábrica naclunal de pólvora que 
circularon estía m a ñ a n a , eran muy alar-
mantea. 
Decíase que hablan rsenltado varios muer-




atamente te dirigieron á la fábrica 
dales militares, y acudimos tam-
bién para apreciar aobre al terrea) la ver-
dad de lo ocurrido. 
P.ooo ucapuéa de haber entrado loa obre-
ros ai trabajo, se prodojo la explosión en el 
taller doace se moUeaba la pólvora prla-
El taller quedó totalmente destruido y el 
edificio incendiado. 
L a exploaión ae 0,0 en loa puebloa más 
próximoa á la fábrica como un caoonaz) 
formiiable, cauaando gran pánico. 
Laa gentes que tienen personas trabajan-
do en la fábrica, acudieron preaurosae con 
la natural ansiedad. 
Loa primeros trabajoa que se practicaron 
tenuían á cortar el incendio del ediüci j , 
para poder auxiliar inmediatamente á loa 
heridoe, alguno de loa cuales bahía queda-
do entre loa escombros, y temíase que los 
auxi loa pudieran ser ya inútiles. 
L o s her idos . 
Procedióse á recoger a loa heridos para 
conducirloa á otros pabellonas interiores de 
la fábrica, donde sa lea atendió con toda ao 
l ici tud. 
Loa beridoa son los slgulentea: 
José Kodrigoez Sánchez, maestro de obras 
de planta. 
Juan Gómez tíalleata. obrero de planta. 
Antonio Eodrigusz Sanchos, obrero even-
tual. 
Francisco Sodriguez Ballesto, ídem. 
Loa cuatro están en gravísimo estado, al 
gunoa ain eaperanzaa de vida. 
Además hay otroa do a heridos menos 
graves. 
D a t a l i a s . 
E l tallar donde ha ocurrido ia explosión 
ba quedado completamente destruido. 
No han ocurrido explosiones en los de-
máa talleres de la fábrica, porque la vo a-
dura de las maderas inoecdialas llevé di-
rección contraria á ellos. 
£1 inoendio quedó pronto dominado. 
La pólvora que hizo exploaión fué sesen-
ta kilos. 
Sobre les motivos de la exploaión ee guar-
da absoluta reserva, por ha Jarae inatruyeo» 
do diligencias la autoridad militar. 
El suceso ha producido, eapeclalmente ea 
loa pueblos inmediatos á ta fábrica, gran 
sensación 
EL LiasBAL en Murcia-
G I T A N A S 
Cá vé que veo tus ejoa 
tan hermosos y tan negros, 
pienso en seguía en mi maro 
y en la vigen é mi pueblo. 
Para júzga te no hay Juó, 
pa cas t ígate no hay pena, 
pa esos delitos no hay ley 
ni ma J u é que la cnelecaia-
Como las florea da armondro 
mi Ilusiones se han lo, 
mi esperanzas ae han muerto. 
No me ha servio e oA 
enséñate á que saos g a s a » , 
la cabra siempre es Uer monta 
y va ar monta aunque no quiera. 
41. LOZANO Casa.oo 
A V I S O . 
Coo morívo de ten«r qoe u-Mfedarm » 
Madrid pare el 30 de Jd*rao. no adatitira «a 
mi Clinisa isas enfermos |ae lo* que pacta» 
hacerlo kaeU el 10 del m«* U lebrero del *ñc 
entraste. 
Habana I? de actabr«d« 190¿ 
Ur. Redondo. 
clfi7l 
F A M A U N I V E R S A L 
LEGAI .311ÍNTE A D a U l « I » A T I E N E N 
O i n S T T X J P l O I T E S E L E C T R I C O S 
9 J D S X J • 
D O C T O R M c I s A I T C I H I s X N 
Y NO P O R Q U E L O D I C E ÉL, 














y todas las 
afecciones de 
los nervios 
P E R S O N A S A Q U I E N P U E D E U S T E D D I R I G I R S E Y P R E G U N T A R L E S , 
J O S E M. ESPINOSA, primer maquinista del vapor "Cosme 
Herrera, Merced n. 4, radicalmente enrado del estómago y nervios. debilidad general. 





E U G E N I O V I D A L , Yacht Club, Plava de Marianao, carado 2 
de derrames. 
F E L I C I A N O FONT, Arrojo Arenas, curado de neuras- m 
I 
8 
G A B E I E L E L E O E A , Aguiar 40, curado de dispepsia. 
M A R C E L I N O J I M E N E Z , Bela^coain 125, altos, curado de 
lumbago. 
F E D E R I C O BRüSI , Baratillo 2, curado del estómago. 
J O S E ANTONIO E S F O R T O , Egido 18, altos, curado de im-
potencia. 
Como éstos recibo 500 testimonios mensuales que prueban mi dicho.—Escríbame pidiéndome mi libro ilustrado ó venga á buscarlo, que 
tendré mucho gusto en regalárselo, y le daré G R A T I S la consulta. 
a 
tenia. 
E L V I R A CALVO, Aguiar 75, altos del café, curada de lum-
bago, hígado y ríñones. 
• 
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F O L L E T I N 60 
IA MUJER FATAL 
lowli histmefl-soeiai 
POB 
CA B O L I N A I X VERNIZIO 
(I 
y. 
lovela, pnblieadn por la en%* «ditoríal d» 
« T«ude en la "Aloderua Pc^iia", Obispo 
(Continnación). 
L a condesa B ü n , entasiAsm^dft por 
haber sido elegida por el a i t i s t » , h a b í » 
Ido esparciendo & todos Ies vieptoa la 
h i s to r i a de Btnoea, sa maravi l losa be» 
i lesa, ea hsbUidsd ea la p i n t a r a y en l a 
m ú s i c a , ea bonrades, la p r o t e c c i ó n de 
L s D d r f , por lo oaal ta j oven se habla 
paesto t a m b i é n de moda, y con f r e -
ooeneia la t e » r q a e s » Franco o ía decir: 
—jPobreoi ta l Todos la h a b í a m o s 
j e r g a d o mal , no lo m e r e o í a y es nna 
l á p t i m ? , marqaeaa, qoe sa haya astea 
p r i v a d o de t a l mssetra para sa hi jo . 
Pero, con todo, l a seOorita Blanca no 
p o d r í a oooparee de é l , porqoe ha tenido 
qae dejar algnoae lecehmes para per-
feccionarse en la p in to ra . 
— ¡ O h ! en cnanto a mí no estoy arre-
p e n t i d a de haberla despedido—respon-
d í a la marquesa oon irójuie-; c s w i a » . 
A mí me asombra todo ese íoo ienso con 
qoe nae qoiorea rodear lo , como enoaen-
t r o moy extraf la esa e x a l t a c i ó n por ese 
a r t i s t a ex t ran jero & qoien j o r g e d i v e r 
c a r n é a t e de lea d e m á e . Peco guardo pa 
r a mí m i idea j e5 r ^ r v s n i r , estoy sega-
ra , me d » ' A .'5 t a i ^ o 
T aoc cesn^e ¡e«s, b>.biaado aaí , 
l a I n ^ i f ^ r e a c i s , e l d ^ p r t o l o , a a f r í a 
mnebo. 
Yata á todas saa amigas voel taa ecn-
Has ta la condesa Laresoa p a r é e l a 
babae oamb^sdo á fsvor de Blanca , y e l 
ooode h a b í a concedido permiso para 
qas la joven visitase á D o r a de ves en 
onando, qaedtndose á o o m e r c o o e l l a s . 
£1 gen t i l hombre, a l obra r a s í , t e n í a 
dos objeto9;|atraerse la entera cooflansa 
de sn sobrina, realizando sa s o e l o de 
ca t a r l a oon sa hi jo 7 al p rop io t iempo 
no chocar 000 la o p i a i ó n p ú b l i c a , ea 
aqael entonces tan favorable a l c é l e b r e 
a r t i s t a y & sa protegido. 
Todo esto exacerbaba grandemente 
á Bosat ta , la v o l v í a i n t r a t a b l e eon t o -
dos, hasta con an hijo y 001 ea m a r i -
do, qae aanqae vie jo é impotente , la 
i r r i t a b a oon ana incesantes reelamaob-
nes, la regidos de saa maneras, sa exao* 
t i t a d c r o n o m é t r i c a en todo lo qoe se re-
lacionaba oon é l , ooo la easa, oon caan-
tss v i v í a n ooo ella. 
A ñ á d a s e qae la marquesa estaba agi-
tada por sospecha. 
L a vos de L a a d r y le recordaba en 
cier tas i i flexiones l a vos de Eroeato, 
los ojos de aqael t e a í s a el color de loa 
de so an t iguo a m e n t é . 
7 L a n d r y ae h a b í a l legado de par te 
de firaesto, pa ra podir lea oaentas do 
Ecaetta 7 de ea h i j a , 7 l a h a b U es&cUo 
a el is , qoe, bajo el impa leo de la c ó l e r a 
y del t emor de n n e s c á n d a l o , h a b í a res-
pondido a aquel la c a r t a casi b r o t a l qoe 
o f e n d i ó cruelmente al a r t i s t a , des t ra-
yendo en él todo amor, 
4N0 p o d í a ser que L a n d r y fuese el 
m i smo £ r c e s t o T 
Pero era una locara pencarlo. 
Pobre, deshonrado, «podía Ernesto 
regresar poderoso, r i q u í s i m o , admirado 
oomo entonces lo era, ooo u n nombre 
que 00 era el eayof 
No, no, se e n g a ñ a b a . Bu imagina-
c ión , preocupada por la s ingula r clr-
c u o s t a o c í a de haber L a n d r y conocido 
á Ernes to , le h a c í a pensar por un 
momento qae emboa no fcesen el 
mi smo . 
Y a d e m á s , ¿qué l e i m p o r t s b a tampo-
co si por n n capricho de la eoerte, al 
pobre esorlbiente de u n d í a se hubiese 
conver t ido en n n afamado a r t i s t a l 
Bose t ta t e m í a el e s c á n d a l o sobre to-
do; semejante á ao padre e e r í a despia-
dada con t ra el qae inslanase una d u -
da, una sospecha sobre e i ls . 
E r a madre de un hi jo q r o se asease-
j a b a a l abuelo por su orgul lo 7 del cual 
d e b í a defender el nombre que era el 
mismo qoe el la l levaba. 
L a marquesa Franco q u e r í a cont i -
nuar siendo ona de las reinas de la so-
ciedad tnr ioeoae, oonsiderada, admira-
da, t en ida oomo una mojer a b s o í a u -
mente eope i l r , a n modelo de todas 
y i r t odes . 
L o que no le i m p e d í a í s n e r e i a lma 
agi tada, terbados los sentidos, y abaa-
donarse A b i p ó t e a i a ans'osas y ardien-
tes en t a a to qas ao oefio con t inuaba 
a r rogado y sus p á l i d o s labios se con-
t r a í a u oon v i n d í o a t i v a e x p r e s i ó n . 
A q u e l dia, t e rminado el almnerso, 
d i jo oasi b r u t a l m e n t e á e n m a r i d o : 
— H o y voy á ve r á ral padre. Hace 
« I g a e o s d í a e que e*tá delicado. 
— L o e é — r e s p o n d i ó e l m a r q a é ? — 
ayer ta rde estove, pero no v i nada da 
grave, y ai tomas m i consejo no salgas 
con este t iempo. 
— E s t o y i n q a l e t a por m i padre: i r é . 
— ¿ T e i l evás á V i t o ! — p r e g u n t ó el 
m a r q o é s . 
— S í . , qoiero i r — c o n t e s t ó el adoles-
oenie. 
— T ú t e qoedaa en oasa—dijo seca-
mente Rosetta—y nada de caprichos. 
V i t o e m p e z ó á patear. 
— S í . , yo qoiero I r . , yo q u i e r o . . 
— V i t o , sa buen n i ñ o — l a d i jo el pa-
dre.— T e q u e d a r á s conmigo; m a m á 
vuelve p ron to . 
— ¡ Q o i e r o Ir oon m a m á , qu iero i r l . . 
— { B i e n . , dale gusto, Bose t t a l—di jo 
el m a r q u é s con acento oasi sopl ioante . 
E l l a hizo un gesto de desprecio. 
— M e parece, a l c o n t r a r i o — r e p l i c ó 
oon o ó l e r a — q u e d e b í a s consejar á t u 
hi jo la obediendia . Gastas con él una 
deb i l i dad qae me i r r i t a . K o , no lo l le -
v a r é . 
V i t o se puso á berrear , á l lo ra r , pero 
Rosetta no se oon m o v i ó . 
Ten ia o t ra cosa por l a cabeza y so 
m a n d o ¡a v i ó . aan dolor 7 sea sorpre-
sa, alejarse s in haberle s e i o d ^ o , n i 
beaado á so h i jo . 
L a marqoeaa fcó di reotamente á oa-
sa de sa padre. 
Lena a b r ó , p a r e o i é a d o l e marav i l l a -
da da ver la ain V i t o . 
— ¿ S o l a ! — p r e g u n t ó v ivamente . 
—St; ¿cómo e«itá mi padre l 
—2^1 mejor n i peor; pero no hay qae 
asustarse porqoe el aefior ooode tiene 
una o c a s t í c u o i ó n r o b u s t í s i m a , 
— Y d e s p u é s , que lo cuidas á mara-
v i l l a — d i j o l a marquesa. 
—Hago lo que puedo; su padre de 
usted só lo t iene o o n ñ a n z a en mí . 
— Y tiene r a z ó n . 
H a b l a n d o aa í h a b í a n l legado frente 
á la puer ta de la estancia de l ooode. 
Lena e x t e n d i ó la mano para ab r i r , 
pero la marquesa l a de tuvo y bajando 
l a vos: 
— A n t e a da irme—dijo—deaeo ha-
blar á solas cont igo. 
Lena la m i r ó con sorprssa. . 
— ¿ O j u r r e a lguna novedad! 
—Quizas; pero silencio ahora. -
Y e n t r ó en l a h a b i t a c i ó n del conde. 
E l anciano general , envuel to en nna 
pel l iza, estaba sentado en u n d i v á n de-
lan te de la chimenea, donde a r d í a u n 
hermoso foego. 
Doa macea antea h a b í a t en ido u n l i -
gero a tagua a p o p l é t i c o , y deede aquel 
d i a , aba t ido , penaadvo, no h a b í a sali-
l i d o de oaaa y p a r e c í a declinu s á p i d a -
mente* 
Ses ojo» no (eofas ya e l an t i guo f u l . 
i gor , 00a freoQeucia « e n t í a sepaemos en 
I l a oaea 7 en laa miembros, oongeetiooea 
en ei roetro , sousbidos en loe o í d o s , 
o p r e t i ó o 7 aognatlA. 
Oonservaoa 00 obstante la lucidea 
meof<ai y ere siempre el mismo hombre 
eft r.írado, inconmovible , de i l i m i t a d o or-
g a ' l o . 
A l abr i rse l a puer ta l e v a n t ó l a oa* 
besa, pero no s o n r i ó al ver á su bi ja . 
A pesar de haberse reoonoil isdo por 
oompleto ooo el la y acoque estuviese 
orgul loso de l modo oon que se condu-
c í a en sa p o s i c i ó n , no h a b í a vuel to á 
ser lo o a t i ñ e s o que antes. 
T a n solo V i t o l o ablandaba, lo g a l . 
yaoisabs ; V i t o que p a r e c í a hecho á en 
imagen, porque y a de p e q u e ñ o se moa* 
t r a b a obst inado, soberbio, orgul loso d e 
so nombre y de so t í t o l o . 
A s í qoe, no viendo a i nieto, f r unc id 
las cejas. 
— t Y V i t o ! 
— é e ha quedado en oasa; haoe m a l 
d í a 7 he temido co le sentase mal s a l i r , 
— d i j o l a marquesa a p r o x l m á o d o a e á 
an padre. 
—¿Y p o r q u é has venido t ú ! 
—Deseaba ver le . ¿Oómo e s t á o a t e d l 
— L o mismo, pero s i é n t a t e a q u í ; de 
o t ro modo no ver la el fuego de la oh l -
menea y eso me d i s t rae . 
Rosetta o b e d e c i ó en silencio. 
— ¿ Y t u m a r i d o ! — p r e g a n t ó e l ooods 
—Se ha qoedado ea casa con V i t o ; 
e l m a f q a é a ea viejo; neoesita cuidarae. 
4 D I A R I O D E g L A M 17 d* 1902. 
FIESTA ALEGRh; 
JAI-ALAI 
X'eaemos aa tca l idAd p t r a r s w ; bach 
ga p a r » toda la ac tua l idad . Lo? obre-
ros DO cejan, loa patronos 0.0 c e d e n ; p i -
den ^ q n e l l o i y no dan ^vtoe- odtnpiete 
aqal aqaella v i r t o J t eo lóg ico pioATtmé 
qne dice: ' ' cont ra e l vioio p e d i r f 
l a v i r t u d de na d a t . " JNo ep eeto d^s i r 
qne los patronos n iegren por v<rtad Di 
í j t e ios obreros p idan por v ic io ; pero, 
aea por lo qae foere, l a v i r t a d too 'oga l 
se ooreple, aonqoe piensen los o b r e r o s 
qae en el pedir no bay engafio y a a n 
los patronos d i g a n q a a e! q a e d6 n o 
esooje. T el qae no úA estoje menos, 
porgas jnega s i daca y no al t o r a » 
L» baelgs sigae, y IP • b a r g o e f e r 
t á n nutriéndo las tilas obreras d e o U r A 
das, mfítu propio, paeeaotes en c o r t a r y 
geréro» en la Habana. I>escoofieo \OP 
obreros de las falsi^caetooes; hsy fai 
«i f ícadores viles. Bn t iempos de f «voel-
tas se falsifica hasta la bargoesia. 
Yo cre í qne al frente d«*l movimtgotc 
cbrero se p o n d r í a n X'-qaes ó Bn rp0» . 
pero n i é s t e n ' u q a é l ; c o n el padre Avo 
oba 00 h a y cae coatar; la» eagrada* 
obiigaciosen de so miois ter io le embar 
gan por completo el Acimo; ahora eatfr 
en meditaciones con los oinoc s e o t i d o » 
pneatos en el D r . A l b a r r á n , qae es san 
to de so d e v o c i ó n y seBor de so elbe-
dr lo . Cualquier d i a nos le saca b a j o 
pal io. Pnes, no; n i Borgee ni Xfqof*? 
n i el P. A rocho tocan p i t o en es ta rao 
v imien to progresivo. Ni a l ea ra de A r 
temisa le b&n dado vele en el ent ierro 
de los jornales. Los qae e s t á n al frente 
de la huelga son otros s e ñ o r e s , como se 
v e r é por este p á r r a f o que ex t ra igo de 
)a car ta qne roe d i r i i e ••Un bnelgaista", 
y qne dioe a p i : 
" P o r la r e o n i ó n o b r e r a q n e p r e s e n 
Cié anoche en los altos del c a í ^ " M a r t e 
y Pelona", se ve q a e t e b e m o e b o ñ i g a 
de méd icos , empleados y o c D c ü a l e s ; e! 
dc^ tor V a l d é s D o m í o g o e a , loe e m p l e a -
dos R a m ó n Kive ra y Segando O o n s á 
lez y el concejal H e r n á n d e z s r e n ^ a b a T 
á anos haelgaistas d i c i é o d o l e ^ q a e ba-
b í a qae ir á la huelga general, qae 
ellos eran s n i g o s de los trabsjadoree 
y que estaban dispuestos á a o o m p a f i ^ r 
les con el fin de dignif ioar lcs . Las eieo 
clones se aceroso; bien d e c í s el DÍA 
B i o : por o n poco de popula r idad de 
cua t ro ó seis ee flacrifioa uo pueblo seo 
o n l o ' , . . . . 
Saponiendo cier to lo que me dioe 
" U n hue lguis ta" , cree qne el eeCor 
V a l d é s Domingoee, úec i la rándoae obre 
ro de la mencia, h a b r á dejado de rece, 
t a r bromuros, cianuros é b ipeoaooa» 
oas, y que arrojando el b i s t u r í a l arro 
yo h a b r á pedido aomento de honorarios 
6 eos doloridos o l ien te» ; buy que predi-
car con el ejemplo y me exp l i ca r l a estr-
ao t i t nd del doctor b u r g u é s ; lo que no 
me esplico es la ac t i t ud de ios emplea 
dos sefiores R ive ra y Gonraiee, No son 
empleados? uo cobranf no cobran en 
oro del norte? Entonces en q u é golfo 
ee les ocurre pedir cotufa ^ Han d i m i -
t i d o acaso pid 'endo aomeoto de n ó -
m i n a t No. P n é s á quA sguto se enco 
sniendan para arengar y alentar á los 
bnelguis ta&i Como no ees a eao Pas-
onal B a i l ó n ! . . . , 
L o del concejal oe&or B e r o á n d e s es 
m á s donoso. B n huelga on coooeiaJ 
O h , ai el sefior U e r u á n O e r h i c i e r a pro-
s é l i t o s seriamos fel ices d>nrjitirt»o t a 
dos los conoejaleR y no padeoe r t a roos d e 
O ' F a r r l l l . ü o ococejal a a o m p a f i a n d o a 
Jos obrero? p i » - ^ . . .Tapa. t a p ¿ , deuio-
lito) 
Bl doctor V a l d é s , los empleados {lo 
dicados (para c e s a n t e s ) y el oonoejai 
H e r n á n d e z , no se contentan con la 
huelga qne hoy per turba los bogares 
Obreros y los animan nada menos que 
p a r » que vayan á la "huelga gene-
r a l " . . . Y o soy obrero; perc no cuenten 
esf-s conmigo, caramba, 
Me e s t á n peinando' 
U n a pobre o b r e r a d e l » fábr ica " F l o r 
de I n o l á n ' nos d i j o p o s e í d » do gran 
pesadumbre qne la huelga de los obre 
ros dejaba sin pao á l a s o b r e r a » ; ucs 
p i n t ó el t r í e t e cuadro d o ea bogar; sin 
pan y s in lumbre ; sus h i j o s hipando 
hambre y e'la sin un p e d a z o de pan con 
qne taparles la boca; agotado el c r é d i t o 
con el bodegae^o y con la vecindad, y 
el casero a m a g á n d o l a . La j u n t a qne 
d i r i j e la huelga no ba pensado en la re-
Bclución de este problema p r inc ipa l , y 
l a mieeria se oosefiorea en las casas de 
los pobres: las huelgas p o d r á n no t e -
ner oabesa; pero siempre deben tener 
c c r a e ó o , 
Aquiles, que me escribe en papel de 
envolver , unas t i ra i que parecen p ro-
gramas de teatro "on repar to de papr 
Ies, nae pregante en en ú l t i m a k i loroé 
t r i c a : 
"Por q u é r a z ó n no ee toca en si í ron-
t ó n a l "Quern ioaoo" antes de comeo 
aar los par t idos como antee se hao ía? 
L o ha prohib ido el mononcf" 
Doctores t iene la scota madre em-
presa qne ««» s a b r á n responder. Yo no 
Qada; nu sé s ¡ q a i ' ? a quien es el mo-
nono. B l A l c a l d e l El Mundo 6 Is idoro 
O o r u ? A L bos ó tres pueden serlo, pe-
ro n ingnno de ios t r e s es bastante mo-
nono para p r o h i b i r el "Guernioaoc14, 
f i n embargo el A l c a l d e s á n pudiera , 
porqne lo dei tnonono fué cosa suya, con 
ayuda de Zerep y de B á r z a g a , y qu ien 
uu í í t i t aye el 01ro por $1 monene y supr i -
me lar v o e s t a s del J a i - A l o i e i capas 
de « a p r u L i r n o s el "Oaeroioace" f la 
pap i l l a . 
&iaoaia y Vegara , veflti'dou de b l a n -
co, j uga ron ayer el pr imer pa r t i do A 
¿o tantea cootre Oeoilio y M a o b í o , de 
(loe aaal. B l pa r t ido era muy d o r o 
para M a c h í n y Cecilio y s u o e d i ó lo que 
tenis que suceder: qne M á c a l a y V e r -
gara se lo l levaron de calle dejando 6 
PUS contrarios en 14, con gran d e t r i -
mento de la buena fama de lo» aznles. 
Y como estamos en t iempo de hue lga , 
huelgan 6 bolgan los eomentarios 
Las seis parejea qne d idout ian la 
q c i n l e l * dupla se portare!) como bue-
nos, cumpl iendo como fidalgoe é bornes 
bcenos de Fnen te r rab ia tna . Se la 
l l e v a r o ü Mao&la y Vergara á paros 
tropezones. M i s gallos e ran Zabar tb 
y Abaodo y no me s a l i ó el t i r o Pa-
otenoia y eea lo que Dios quiera . . . . 
Bi domingo que yicoe v o l v e r é por mis 
f i r t t , 
M t i c r qQ6 A b s o d o 9 Zabar te se por 
tó conmigo Olascosga, v i rgen y már 
t ír basta syer de quinielas . Ss l levó 
la fegooda y yo le j n g n é QD boleto: 
algo se pelHcoa. 
B l spgoodo pa r t ido fué da P P y 
dobla D, lo ca.-: quiere decir de P V 
(Miobe) y doble Ü . . . . r r e 8 l i , qae no 
teolao nada que ver eo el p a r t i d o . Y 
no t e o í a o a d » qne ver poi Qce eetaba 
oseado asb 
Bloy y Trecet, blaoeos. 
oootra 
Is idoro y A r n e d l i l o , diolep-
Se jugaba a 30 tantos. 
Oomo se ve era el par t ido mecst ruo 
ano la i c l t diferencia de beber sus t i -
tu ido á M á c a l a por filoy, lo ou&l uo 
q u i t a on ard i te de la moost rnos idad . 
F u é muy r e ñ i d o en las dos primeras 
deceras eo qoe se igca ia roo ocho ve 
ees. la b i t ima á 19 tantos. 
£ 0 la tercera decena I s ido ro que 00 
estaba may a lor tooado se d e s g r a c i ó 
m á s ; saco corto, r e r o a t ó e n la cbapa.baic 
de ia ob ip» ; en la cesta de B ioy y ós t e 
que estaba afortunado j en tede so joe 
go. a p r o v e c h ó tan felia desgracia par a 
dar 00 estironeito y sabir el color blao 
co basta colocarlo eo 26 pai 19. A r n a 
d i l l o q u e h a b í » estado t an aplomado 
segare y í o r m a l o t e como on y a o k l do 
Kansas O y t i Bih>jó t a m b i é n a l ver la 
poca for tuna de Is idoro , y Treofet, como 
Bloy , reoobic t u eafuerto para sacar, 
como eaco, ventaja. 
Loe sanies, eio embargo, no ee ami 
l a ñ a r o n ; I s idoro s i g u i ó haciendo su 
juego en los primeros cuadros y previcg 
algunos bonitoe r e m a t e » de b a n d a r n e 
c o n s i g u i ó ponerle en 25 por 2S, pero 
Eloy qae no gasta btomit&s 01 coa su 
novia, y Trecet, que no s é si las gasta-
l á , auretaron « n d ^ n t t i r u ^ l legaron a 
lod 29 mas ano dejando eo 25 á la ps 
reja a t a l qae q u e d ó verde. D lceseque 
Is idoro , como su i lus t re tocayo Oorso, 
a p e l a r á para ante la audiencia que fe 
d á m a ñ a n a martes por la noche con 
dos p&rtidoa de bulen, oomo v e r á el co 
rioeo lector si sigue leyendo, E l o y fué 
el hombre de la cancha ayqr. Y a q n i 
paz, í d e s p u é s la ñrmK. 
A T A N ¿ Slc KlVERO. 
Partidos y qiüiiielas para el 
marte¡?18 de u o v l G Q j b r e , á las 
cebo de la nocLo 
Frimet parttdo. á ' lblantot . 
Cecilio é Ibaceta, bieocos, con t ra 
Navarre te y Abadiano , asolee. 
Pruneta qu.m^la, á 6 lantoi. 
M á c a l a , I r á n , Trecet , Zabar te , Eloy 
é Is idoro. 
Segunde parado^ 6 ?0 íanlcs-
Zaba. te y A r n e d l i l o , blancos, contra 
I r ú o y Trecet, sanias. 
Segunda ^uiniV-'a, á 0 ianíot. 
Ü r r e s t i , Abadiano . F e t i t , Olascoaga, 
A l i é Ibaceta. 
NOTICIAS VARIAS 
Anoche, íreote A los almacenes de m^do-
ra i de los Srea. FlaDidl, eo la «alzada de 
Monte, entre el puente de Cha?ez y calle 
del Matadero, turo la desgracia don Mo-
desto Julián, de qoc al bajarse del t ranvía 
eléctrico oómero 3, de la linea del Cerrc á 
San Joan de Dioe. «nfriera ana calda, con 
tan mala fortuna, que una de las ruedas d«l 
carro auxiliar número 203, le pasara por la 
pierna derecha fracturándola por completo. 
El Sr. Jolian faé recogido inmediatamen-
te por el tenieme de policía Sr. Faijo!, sar-
gento Toral-J y paisano Lula Dlar Mari í -
nej, y conducido en un coche de plaífi al 
Centre de Socorro de la 3' demarcaclCn. 
donde con gran solicitud ee le prestaron 
ios auiiiioe de la ciencia médica. 
El >r. Sáncbeí , que le reconoció mani-
festó que presentaba lesiones por avu'slón 
eo la pierna derecha, haciéndose de impre-
cindible necesidad la amputación de dicho 
mlc'nbro. De esta opinión laeron los docto-
res Valió? y García Uon, de la casa de sa-
lad L a P u r í s i m a Concepción, y el Dr. Por-
tóla, director de los Serriolos Sanitarios; 
por lo que ee procedió á hacerle sin perdid: 
de tiempo dicha operación, por el Dr. Sán-
chez, aushiado por ace otros compañeros. 
Eeta delicada aperación, que fué realiza-
da coo gran precie1ón: daró más un» h o r r 
El conductor del tra?ia nátnero 3, don 
Francisco M. Acosta, manifestó que á poco 
"EL NUEVO LOÜVRE 
Suplica á las seuoras D O compren Sombrero 
sin ver antes el surtido recibido 6D esta casa, por 
el último vapor francés "La Normandíe".—Tam-
bién ofrecemos un gran surtido en ropa hecha 
FRANCESA Y AMERICANA 
Traíes Sastre, Sayas, Blusas, Bcas, 
Salidas de Teatros, CueIlos; Hebillas, CiuUircnes, 
Guantes, Mitcnes, Aplicaciones, Corsets, 
Somlrnllas, Mdias y Flores. 
S I Nuevo Liouvre 
S A N E A F A E L . 2 2 . 
de haner pasado Bl paecte de Chavez, el 
Sr. Julián le mandé parar, lo qne él hizo 
Inmediatamente, pero dicho señor sin haber 
acabado aun el carro de parar, se apeó, he-
cho qae presenciaron don Jo té López v don 
Maonei Laga, vecinos da la calzada del 
Príncipe Alienan. 
£> boche por lo qa¿ ee desprende ha «ido 
cacoal, por cayo motivo el señor Juez de 
guardia, á quien el oapl táa señor de Beohe 
dió cuenta de lo ocurrido, puso en liburtad 
al motorlt-ta don José Pardo y oonduotores 
Manuel María Ortia y Francisco Acosta, 
después de haber prestado declaración. 
£1 señor Jul ián fué conducido á la Casa 
de Salud " L a Par í s lmi Concepción", en el 
carro de la ambulancia del Cuerpo de Bom-
beros, acompañado por los Doctorea Crarcía 
Mon y Pórtela. 
Eate accident* ha caneado honda inapte-
si tn entre loa numeroaoa amigos del aeúor 
Jul ián , quienet en gran número acudieron 
al Centro de Soccrro, á enteraran de sa es-
tado. 
Eo «! Cectr» d i Socorre de la segunda 
demafcación lu í asistido dot José F e r o á o -
de» Blanco, de 29 afina, íogenero y veetnc 
d» is Eatación Naval de ku Eetados Uni -
loa. eo Triiocrnla, de una herida incisa en 
» región cottal derecha y oita debajo de la 
tettiia del m'imc laño, de pronóstico grave. 
Licha leeión ee la causó otro individuo 
coc on anchlllo, con quien tuvo unas pa-
labras. 
E' moreno Leonolo Landa Simó, de 19 
auci y vecino de San Joaquín número 53, 
iué aslatido en e! Centro de Socorro del ter-
cec distrito, de contneiones en la oar% y re-
gión lumbar, de pronóotico grave, cuya le-
eión se la caneó otro moreno, 4 quien sólo 
noce por Ceaáreo, al soscener una reyerta 
con el. 
La policía ocupó GD cochillo y ei agresor 
se íugó. 
Ha aldo detenido por aoapecha de com-
plicidad en ol homicidio de don Cándido 
Crespo, el pardo Mcteo Eacobai hacheen 
(a) "Ojo Bello" vecino de División ee^uioa 
á Peñnlver, p:r cuyo motivo fué puesúo á 
difpoaición del Juzgado del distrito del 
Centro. 
for »! ngi iac t f 3'¿4 fu# detenido #o el 
lolerior d» l» cas» número 34 de I» oalle d# 
los Ofialde, ai uegro Pedro Rodrlgoez, poi 
acuea-lc r.es inquilinos de dicha casa, del 
hurto de uo reloj. 
E! detenido logreefi «n el Vivac 
La pftTd» Ma/wi • leraodl, •eclna de San 
Isidro 09, íaé dt»teold» por acoearia don J 
Vagei. dorciclMadc eo Cario* I I I número 
14, de haberie hurtado 125 peeoá oro ame-
r'caoo. 
La Llr'randi 5 tas parda» Angela Mar t í -
nez y Paóla baldía , qne tambióu fueron de-
reoldse, qoedaioo a disposición del Juzga-
do de guardia. 
El bi«o«^ Arecírido Rey, que faé deteol 
do y do» lodivuno* mis que lograron lu-
Kafttf, Biin acusadoa por don Je3Úi Oarola, 
haberle tratado d»» robar al iraoaUa» por 
la oallf de San Ignacio esquina á MaralK 
ü e eate hecho ee di<3 cuouca ai jaez da 
gnardia. 
Por el sigilante 145 de la tercer* eata-
eióp de psiicla fnA eorprendidu en la ma 
ñdoo de aya? el blanco Angel Lacna y Sel-
las, eo lo? mon^entos que le burlaba un 
eombrero al da su dase Joeó F e r u á n d e / 
Diar.. pecloc de Principe Alfonso 14, qce 
ee habí» qoedadi? dormido en nnj de loa 
asientos del paseo del Fiado 
Ro el parqn» Central íoó detenido p T pl 
rlgiUote 574 4 petición del pardo M^n*-" 
A Torre* v^pioo d^ Pinar del Rio, al i n -
did^duo da «o raza Pedro Olcereo Ko 
Gri^oez, domiciliado en Chávez, á quien 
i f U í / de babeilo tenido empleado en una 
escogida de tabaco y haber desaparecido 
hace on año llevándose eíectoa p ir valor 
de oleo pesos. 
El detenido qued^ ü Ja disposición del 
juzgado de guardia 
Por haberle sustraído de' bolsillo del 
chaleco no reloj con leontina, á dou Fran-
ciaro Alonso González, vecino de Habana 
núnnero 108. icé detenido, á petición de 
é»te en el parque Central, el biaooo Joan 
Gómez Castro, y reroltidc al vivac á dls-
poalclón riel juzgado correccional del 
gundo d«t r ico . 
se-
£ n el centro de socorro del eegundo dis-
tri to fué asistido anoche, deepuéa de las 
doce, el blanco Francisco Pedroeo i l i r aoa l , 
con residencia en el morcado de Tacón, de 
una herida situada en el lado izquierdo de 
la cara de pronóstico grave, y cuya herida, 
según su mauitestaclóu. le caaaó el blanco 
José González Tortea, vecino de Am'.atad 
23, al salir del caló " E l Ariete." 
Dice el letionaio que estando CL dichc 
cafó le llamó el González, dlcíéndols que 
saliera, pues tenia que decirle una palabra, 
y al acudir á eu llamamiento y estar ambos 
en la fU| pública W. agredió con uu arma 
blanca, causándole al daño qce presenta. 
£1 vigilante número 455, detovo al acusa-
do y ocupó en el lugar del saceso el cabo de 
una navaja. 
Tanto el lesionado como el arnaade fue-
ren remitidos ante el señor Juez de 
guardia. 
Mano ' l Tomé, conduotoi dsl cooLe ó t 
plaza número 2G18, se querelló contra el 
motorista Manuel Barro, de haberle oauea 
co averias á su vehículo con el i r a n v í a 
eléctrico número 17. 
Se dió cuenta de cate hecho al juzgado 
correccional del distrito. 
En el teatro de Martí, el blanco Jmto Ló-
pez Garrido fué detenido por el vigilan 
te á causa de haber maltratado de obra 
á cna mujer, causándole nna leeión en 
la cara. 
Ay^r fn* asutific en la caá'» ' le •paor?<i 
de' primer C i M m o por el doctor Rodr ígne/ 
Ecay, el maMcisro »le la laocna " M o r r o ü&fl 
t l s" , (i& ODA herida en la freate y. va r ia? 
eseoriaciooea «n las manos de pronóstico 
le^e, las cuales («e cannó al caer ayer eoora 
oca de las argollaa de) muelle da Ceba-
Hería . 
Fué r raüat iado á domicilíp no' contar 
con recursos para su asistencia. 
Por la policía del Puerto se levanto anta 
y se di^ cuenta al Ju*r correccional del pri-
mer dmr l to . 
G A C E T I L L A 
PGB LOS TfaiATaog. —Boei ja í a é la 
aooht» de ayer par.» loa espect&oaioa 
(es t raUsi 
' lodos, i?oiti mát», oaai coeuo!*, se vte 
ro» rovoreoidoa por QD p ú b l i c o ñ a m e 
roso, 
A r a o ó o , ODdiot dicho, al Nacional , 
aeiat ió c r ^od i s ima coocorreacia á v i d a 
da aplaudir al generoar bandido 
Dtegc Vurr tén i t» qn^envereoit inspira-
dos DOS pla tera G a t i é r r e s de A l b a . 
Hubo aplaosoe para el «inDor P i l 
dalo y para los art istas todoc* qoc to 
matian parte en el desrmpefio del vie-
j o y famoso d rama . 
Pronto ; LOÍ Miierable*. 
E u Payre t , donde h i t o sn reapar i 
c ión el s á b a d o lf» nolKbie a ^ r i t Loiea 
M o r t í n e z Oaaado, ee p o n d r á hoy en 
escena /<a .lama ÚB la$ OAnitttat. 
MUftaoa: l a t í a l io.a, de A n g e l 
Qaimera . 
En A l b i s u e : t i a ho» oobiertaa las 
Candas en el orden aigaiente; 
A las ocho: fínteñanm libro. 
A OOeVe; ^1 O u ' i ' a 
A laa diez. Ghaieau Margoux 
Soledad A l v a r e s y Mar t a L a b a l 
c o m p a r t i r á n loa honores de la repro ; 
MBlao ló iL 
La Masocia, maOa na, p a r » debut de 
Mar ta Alonso. 
Biü A i h a m b r a . rep*t*f de é t t n t u t a * 
a» Jiloritotó eo las dos priaier.'»'» f n d -
dat , oonoiayendo el espcctacalo oou el 
jagaete 0»ted 7,0 es hom^yn 
Y nada m á s . 
COSTAL. — 
T'urt rírtM»'!»!» Gnmi 
¿Por qné marren las t1.'ra»1—m« decí» 
una-tl!)! an'raada.-- y respondí: 
—Si la» tloroi 00 rnuoi'eTi, 
que en titrae fl^ro? vuelven á v i v i r . 
Fue» lo mismo el encantof^mnoin'' 
ee extingue al psrrcer, para surgir 
con nuevas pompas y mejores galaa 
encarnando el hermoso porvenir! 
Sanh-hnñe» 
" L a f u e r z a de l H o m b r e y l a H e r m o s u r a de l a M u j e r . " 
A n t e s y desde los t i e m p o s de S a n s ó n esto es l o que se ha 
d i c h o de todo cabel lo e x h u b e r a n t e . 
E l Vigor del Cabello del D r , Ayer conserva y embe-
l l ece e l cabe l lo h a c i é n d o l e crecer y d á n d o l e fuerza y l u s t r e . 
Restablece e l co lor n a t u r a l d e l c a b e l l o , l i m p i a el cuero 
c a b e l l u d o de caspa-con lo c u a l queda e l i m i n a d a una g r a n 
causa de la c a l v i c i e . A d e m á s mejora l a c i r c u l a c i ó n en el 
cuero c r a n e a l , a t a jando por este m e d i o l a c a í d a de l cabe l lo . 
S i apeteciese usted un cabel lo l a r g o y espeso, suave y 
n u t r i d o , cabe l lo que tenga todo ei r i co co lo r de la j u v e n t u d , 
entonces acuda usted a l V i g o r de l C a b e l l o de l D r A y e r . 
Preparado por el DR. J . C. A Y E K & CO., Lowel l , Mase., E, D. A. 
O O D 
. . L l M E N T O M E L L 1 N 
E l A l i m e n t o M e l l i n n o e s u n m e d i -
c a m e n t o , s i n o u n m e d i o d e s u s t i t u i r 
l a l e c h e d e l a m a d r e . C o m o q u e e l 
A l i m e n t o M e l l i n c o n t i e n e t o d o s l o s 
e l e m e n t o s n u t r i t i v o s n e c e s a r i o s e n 
l a s p r o p o r c i o n e s a d e c u a d a s , e l d e s a r -
r o l l o d e l a c r i a t u r a e s n a t u r a l y c o m -
p l e t o y d e e s t e m o d o p r e p a r a l o s 
c i m i e n t o s d e s u f u t u r a s a l u d y a c t i -
v i d a : 
P Í D A S P M O S U N A M U E S T R A D E L A L I M E N T O MEI .T ,1M QI3R 
SB M A N D A R A G R A T I S Á Q U I E N L A S O L I C I T E 
M E L L I N S F O O D C O M P A N Y . B O S T O N . M A S S . R TJ. A -
L a NOI'A FINAL,.— 
ü n e ieoüor : ' 
—Pero, sefior di potado | oa t q n é noa 
promete aated s iempre reterma^ y lue-
go DO lau oomplef 
— P o r q n e e i las onm^ilsse, no p o d r í » 
ya prometerla? o t r a vea. 
E S P E C T A C U L O S 
DIA 17 DS N 0 V I B Í O R 3 
( iRAN T E A l U O N A Í J I 0 N 4 L —No bay 
fuuciOa. - Abierto et abouj par * I » gran 
Compañía de Opera del señor Sieni. —El 
viernes >\ debot <la la « r i o Compañí» de 
Varlodade? doi atíñor .SiotU^o Pa» i l ' on«8 
GRAN TKATRÜ PAYRET —A 'as ocbo 
L a Dam-i <'« ! is xJamHi \s 
T E A I R O DE ALBISÜ - A lad 810 
E n s r ñ n n e a l A b r 4 - - \ !a« SJ 10: &l C u r t t a -
A \AB 10 10 Chntc u M n a n u z 
S A L O N - T E A T r i O I L H A M B R A - A Ue 
8T5; Acto primero 'o A en'ur is de Fio 
nni'jó— A las O'IJ; Se u:ulo de la mleroa 
— A las 10 15: Pantera —Eu loe Iniermí* 
dioB baile*. 
FRONTON J A I - A L A I -Temporada de 
lovieroo — Part ióos y quiuielas—Mario» 
Ib - A U» ocho de la orebe. 
HIFODROMO DE BDENA VISTA - F . I 
domingo 23 A las dng do U tai de —'ib ' 
carrera de la temporada de Otoño.— 
Grandes carrerae do caballas de todas cla-
ses—Tiene?, dosde CoDcb». cod» mpdia 
hora 
EXPOSICION I M P E R I A L —Peede el 
lunes W al domingo 23 cincuenta vutat» de 
lae aíombroeae tiestas novales d»> la es^ua-
ora ru?a co TouU n y París 
IO> 
esta , . " A 
/ D E L O B I S P A L 
A CASA GRANDE 
D E P A R T A M E N T O D E E O P A S Y S E D E R I A 
i i l A L L E G A R O N ! ! UVA E S T A N A U I H ! ! 
E l resto de las B O enorme» csjap de mercaDcíaS; conteniendo variadísimof Burtido? de 
artículoo para la eblación 
C A P A S cen p l i s sé 
C A P A S caladas 
C A F A S con agraman 
C A F A S E con pasam r c i ía 
C A F A S blancas 
C A P A S en fin 
P A R A T O D O S L O S G U S T O S Y DE T O D O S P R E C I O S 
Laa&s acresponadas, Paño a m a z o n a . Franelas estampadas, Lanap pompadonr, Franelas 
color entero, Lanas coo listas de seda, é intíoidad de novedades que sería tarea larga coamerar. 
Una visita á pie, en coche, guagaa 6 carrito se impone á 
ILJJL CA.BA G-Í̂ A-ISTIDE 
donde forzosamente converireD todas U? líneas, 
C L-31 
T E L E F O N O : 1 0 3 4 . 
P A R A E L D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
Encajes de gnipur, cintas de terciopelo, cuellos de ploma, cnellos piel de nutra, ágrema-
ses, pasamanería, galones de muena novedad, marabus de todo? colores, cintas aplicaciones de 
relieve y e l tan elegante T U L P A L L E T . 
l i a C a s a G r a n d e 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
T E L E F O N O : 1 4 2 4 . C A B L E : C A S O N A . 
C I f l " 6!t 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C a S J i T I V A , T Z Q O S I Z A K T B T K B C O M 0 T 2 T U T B K T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a ¿ e R a t e l l 
i 
• 7 * 1 
AprobaflT IJOI el Obispado de l« Uióce-
kls y «ricgl«'lr por el Observatorio 
Mnrnia de S HfrnHiido, para el 
Merldiauo del Mono de la Ilshoiiii. 
P A P E L E R I A "LA UNIVERT A L ' 
fy Ku.í y Uno . Obliuo 1. \ ^ 
A ESTA A LA VENTA *1 acredi-
(•.lo Caiendario del Obispado, aur haca 
IR A Ñ O S 
"ienp puhlicuudo con leda regularidad t t 
noneda iipogrann I,A UNIVERSAL d» 
R U I Z Y H E R M A N O 
Esta Calendario es el de mas natoti 
E • mas exacto. 
• fei mejor presentado. 
El m á s barata. 
OSSCÜfcNTOS KN PEOÉOS AL POR MAYOU 
O B I S P O 34. . .HABANA^ 
17(0 K 10 d-11 
6 5 e O L I C I T A . 
saln»i el paridero <!« Iton Ignacio Domingo Carbo-. 
OfXl (ó m - h*rt>i\rro>>) nsriB|«iMor i \ » e ejflrciló su pro • 
íoiiAa i«>l>re «I mu. 18?»» uor un «aniito da inlerós mn. 
• uo InrorUMrftg O Ueillv fi9. alu.» James Warner 
" - ^ 6a 11 6d 12 
Cl A K e ü A 'ES PE 1 UFO. cou zunchos dp Koma8, /VtnmthMo I5Í-I TelM.>iio 280.—Kata casa ofreca 
t'lt'HHiiiH* cHrinajeo á precio., nunca viítos, pa-
ra entierros $.,-.'>0 plata, baaliioa f J -.')0 piala, bodas 
$•2 SO plata, paseo- '.' horas $1-00 piala Estos pre-
cio* «.o» en Is Hnbana To<)os los servicios ee hace* 
i((ii)iluieiiie á pnviCM mAdHHM v O«>I pnutnnlidad 
« k a d i 16 a 315 
P O K P O C O D I N E R O 
se vende nn café, ailuarfo en nn buen pnnfo de esta 
••iudad InromiHi ái) eu Obispo n0 l'J.V-—E ('abana» 
La fitografía de R. Testar, 
se ha in»<tv<l8do en la calle 
de 0*Keilly mlmero 64, esquí 
na <1 Comp(.8lela. 
105 í 2B-31 oo 
GBNA E H " E L JEREZANO" 
"Bata n o c h e , h a s t a l a u n a , 
CE^TA p o r Í Ü c t s 
NOVIEWIIKE 17 
Aperrtadr. de Mía jo 
iviieda .b íiaiua 
A i ro/. blmico. *• 
Faíle' de cve. 
Postró. 
I VatiM) riño iiio|a", pao j cafú. 
Jueras y domingo» Arroz ron pollo 
Almaerro oomída ó oona. deeds AO cts Hay H-
qneli 4 <Ü y /k) cts., o u descuento de UD 15 pflj cieo-
tv. Abonm. deíri -$lí< plato. 
Gazpacho fresco • todas bnra* 
l 'KAUO. 10-2 TELEFONO 
6171 30» Iti 
¿56 
Ot 
Harina de plátano* 
de R Crusellas, 
P A R A LOS NIÑOS 
p a r a tm mmma mm m 
mmmmmm 
y ñmm mm 
W m m m m i ¡ m i m m i s m * 
D? íenü en lodas IM Farnücias j Üecte di YlYew 5^ 
tapicBU j fct reofipi» Id DIARIO DE LA 
